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S U M A R I O 
G O B I E R N O D E L A N A C I O N 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
I D E C R E T O de 24 de agosto de 1939 nombrando 
Gobernador Militar del Campo de Gibraltar al 
General d,e Brigada D. Francisco Martin Moreno-
Página 4 6 7 7 . 
•Otro de 24 de agosto de 1939 nombrando Gober-
nador Militar de Asturias al General de Brigada 
D- Pablo Martín Alonso—Yágina 4 6 7 8 . 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
P E C R E T O de 16 de agosto de 1939 disponiendo 
cese en el cargo de Subsecretario del Ministerio 
'áe Justicia, D- Luis Arellano Dibinx-Fági-
na 4678. 
^tro de 17 de agosto de 1939 nombrando Subsecre-
'ario del Ministerio de Justicia a D. Juan Angel 
Ortigosa Irigoyen.—Págiaa 4 6 7 8 . 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 
Otfcn de 28 de agosto de 1989 admitiendo al servicio, 
sin Imposición de sanción, al Oficial 1 ° del Cuer-
, Po Técnico-Administrativo Colonial D. Alfredo Lop 
• Martin—Página- 4678. 
Wrade23 de agosto-de 193® admitiendo al servicio, 
«in Imposición de sanción, al Perito Agricola de 
los Territorios españoles del Golfo de Gninea don 
Kaaión Hoscoso Alaminos—Página 4^18 _ 
Otta de 23 de agosto de l9Si9 disponiendo cause ba-
j la. definitiva en el servicio el Oficial 3.» del Cuerpo 
Jcnico.Admdnistrativo Colonial D. Ricardo Pasca 
Kcobar.-Página 4678. • 
de 23 de agosto de li^ S© admitiendo al servicio, 
imposición de sanción, al Maestro de la Es. 
^ «la de Artes y Oficios de la Colonia, en situación 
¿ ®eá«ncia. forzosa, D. Francisco Pintos García, 
saginas 4678 y 4679. 
• MINISTERIO DE LA GOBERNACION 
Orden de 24 de agosto de 1949 ampliando los plázos 
señalados en el Reglamento de la prestación per. 
sonal a favor del Estado—Página 467S. 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
Orden de 16 de agosto de 1939 reintegrando con ca-
rácter interino como Juez de Albocácer a D. Vi-
xente Jorge Ochoa.—^Página 4679. 
Otra d:> 17 de agosto de 1939 nombrando^ coji carác-
ter interino. Juez de 1.® Instancia de Dsnia a don 
Manuel Gómez de Parada—Página 4679. 
Otra de 16 de agosto de 193fl nombrando Magistrado 
supleate de la Audiencia de La Ooruña a D. Pe-
dro Menéndez Atocha.—Página 4679. 
MINISTERIO DE HACIENDA 
Otden de 25 de agosto de IfiSS determinando los es-
tudios pi-eparatorios de la liquidación del régimen 
de bloqueos.—Páginas 4 ^ 9 y 4660. 
Otra de 25 de agosto de 19'39 derogando la de 2§ 
de enero de 19Si7 que prohibió la importación de 
r>euda Española.—Páginas 4600 y 4681. 
Otra de 23 de agosto de 1939 instituyendo Secciones 
provinciales de Banca en Madrid, Valencia, Ali-
I cante, Córdoba, Jal§n, Murcia, Albacete, Ciudad 
' Reaü, Guadalajara, Gerona, Almería y Cuenca.—-
Página 468il. 
Otra de 23 de agosto de 'sobre prórroga de mo-
ra.toTla en la Isla de Menorca.—Página'4681. 
Otra de 23 de agosto de 1939 id. en los términos 
municipales liberados a pai t i r de la fecha de 25 
de marzo último.—Página 46B1. 
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
Orden de 19 de agostb de 1939 concediendo subven, 
ción provisional. a la Compañía Transmediterrá-
nea.—Páginas 4681 y 4682. • 
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MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 
Orden de 26 á« jXLlio de 193& Mhalailitarbdo en sus des-
t tocs a TOxios 'Gat€drá1ácos y funcionanos técnicos 
•de la Facul taa de Medicina de la Universi'dajd de 
Madrid, sin imiposición de sanción—Página 4682. 
Otra de 20 de agosto de l&M concedierudo exención 
de lexainign de ingi-eso en Universidad, examen es-
ipecial de revüMa .y libertad para la inscripción de 
asignaturas de JPacultad„ a escolares militares o 
pei-segtódos dm-ante la dominación marKista—Pá-
ginas á682 y 468S. 
Otra de 19 de agosto de 1'93© disponiendo la pTibll-
cación dé los cuestionarios para la enseñanza de 
Rsliglón en ei Bachillerato.—Páginas 4688' y 4fi84. 
MINISTERÍO DE DEFENSA NACIONAL 
EJERCITO 
IVIedalIa TVBlitar.-^rden de S de agosto de 193® con-
cediendo la -Medalla Militar al Comandante de 
Aviación D. José Lacalle Xarraga y otros—Pági-
nas 4684 y 46®5. 
SüííSECRETÁRIA: del ejercito 
Situaciones.—JOrden de 9 de agosto de 193® pasando 
•a la situación de reemplazo por e^nfemio al jSlfé-
rez de Infasitéria D. Lius de Jnana Quintana,— 
Pájgina 4»85 
Oibra de 9 de agosto de ISS© volviendo a activo al 
Alférez provisional de Infantería D. Sebastián Re-
quejo Ai ias . -^ág ina 4686. 
Otra de 9 de agosto de 1SS9 pasando a la situación 
de "Al Servicio de otros Ministerios" el Comandan-
te de Caballería D. Vicente Gutiérrez de Luna y 
un Capitán.—Página 4085. 
Otra de 9 de agosto de 1®3'9 cesando en la situación 
"Al Servicio del Protectcrado" d Brigada de Ca-
ballería D. Ttfflnás Navarro Gómez.—Página 468S, 
Otra de 9 de agosto de 1939 pasando a la situación 
de "Ddsponfble forzoso" el Oomandante de ¡Enge-
inieros D. a¡n®el RUÍÍ; Atienza y otro Oficial.—Pá-
gina 4685. 
Otra de 9 de agosto cte 193» pasando a la situación 
de "Al servicio de otros Ministerios" ^ Oficial 2.' 
provisionai de Intervención Militar D. Luis Rodrí-
guez García.—5>ágina5 4686 y 4686. 
MINISTERIO DEL EJERCITO 
Pcndeowacionies.—Orden de 14 de agosto de 1939 au-
toffiaamdo al Oamaaidiainte don José Barroso y Sán-
cliez Guerra, para usar soíbre el unifoime la Cruz 
a l Mérito de Guerra Italiana.—Página 4686, 
p t r a de M de a ^ ^ o de 1939 id. al (^aipitán D. Juam 
Moren® Pemández, para oisar sobre ri. uniíonaie 
;i¿ Medaüa d^e Oro de la Cruz Española y 
xa de HOHOT y Mérito de segunda clase :de la müs. 
ana institución, como asimismo la Cruz al Mérito 
de Guerra Italiana.—^Página 4686. 
O t r a de 1*7 de agosto de MSS id. al Teniente Coronel 
habilitedo, Ingenieros D. José Rivero de Aguilaí 
y Otero, para usar sobre el unifonrue la insignia 
de Catoallero de la Orden de la Corona de Italia.-
Página 4686. 
Rectificaciones .—Orden de 14 de ag-asto de 1839 lec. j 
tiflcando la de 21 de diciem/bre de 1981 (B. o, nú. j 
mero 429), en fel sentido que se Indica.—Pág. 4 
Beintegro a la situación de actividad.—Orden de 191 
• de agosto de 19i3<9 reintegrando a la situación d» 
- actividad y señalando el empleo y puesto en-sa 
nueva escala, al Comandante die Caballería donl 
Emilio Molina Carreño.—^Página 4686. 
Otra de 17 de agosto de '1939 id. y Señalando el em. I 
ipleo y puesto en su escala respectiva, al Sargento ] 
de Caballería D. Senén Lledó Palacios.—Pág. 468 
Otra de 22 de agosto de 1939 reintegrando en la i 
tuación de actividad.al Oomandante.de Artilleriaj 
dion CasiniHO Roda Diana y dos Tenient-es de (9-
cha Arma.—Páginas 4686 y 4S87. 
Otra de 22 de agosto de 19'3i9 reint-^rando a laá-j 
tuación de actividad y señalando el «mpleo y pues, j 
to en -SUS' respectivas escalas, al Comandanfe ¿«I 
Intendencia -D. Emilio Entrala Duran y otros Ofl-[ 
•cíales.—Página 4)6fi7. 
Otra de 18 de agosto de 1939 reintegrando a Ja íl-1 
tuación de actividad al Teniente Coronel Médicol 
don Enrique González Rico de la Grana.-íá?!.! 
na 4687, 
SUBSECRETARIA 
Antigüedaid.—Orden de 19 de agosto de 193Í asig-
nando antigüedad al Capitán de Artillería 
León Roesset de Vielasco.—Página 4687, 
Otra de 1» de agosto de 1939 rectificando la aiitl<| 
güedad del Sargento de Carabineros D. DKvid Her-j 
nández Sastre.—Página 4687. I 
Asimilaciones.—Orden de 1« de agosto de iMS «¡H 
sando en la asimUación qué tienen asignada J«l 
Tenientes Médicos D. Gerardo Sanz Váaquezyi 
otro.—Página 4687. I 
Ayudante de Campo.—Orden de 19 de agosto de 193» I 
cesando como Ayudante de Campo del General wi 
Brigada D. Guillermo Kirlcpatrik O'Farril a 
niente Coronel de CabaUeria D. Javier Sow 
güera,—Página 4687. til 
Otra de 19 de agosto-de 1939 nombrando A y u d ^ j 
de Campo del General de Brigada D. Grallemoj 
Kirkpatrik' OTarri l al Comandante de «a-D»" 1 
retirado extraordinario, D. Enrique m r t o e z Moni 
taña.—Páginas 41687 y 4688. n deul 
Benemérito Cuerpo de Mutilados n^ 
de 16 de agosto de 198© concediendo e ^ ^ ¿oijj 
el Benemérito Cuerpo de Mutilados al ^a i 
Emilio San Martán Grijalba y varios sowatt" • 
Destmos.-JOrden de 25 de agosto ^neral I 
do, en comisión, a las órdenes del | 
Núin . 238 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 6 7 7 
¿on Camilo Alonso Vega, al Teniente Coronel ha . 
bilitado de Estado Mayor D. Rafael Cavanillas 
prosper y seis ílefes niás.—Página 46^ . 
['otra de 25 de agosto de 1939 id. al Teniente Coronel 
de la Guardia civil D. Alejandro Ruiz Gómez y 
otros Jefes y Oficiales—Página 4686. 
I Otra de 23 de agosto de destinando al Alférez 
de Caballería D. Ladislao Lurueña Martin.—Pá-
gina 4688. 
Oficialidad de Complemento (Ascensos) .—Orden de 
19 de agosto de 1939 confiriendo el empleo inme-
diata al Teniente de Complemento de Caballería 
don Adolfo Gayango Gutiérrez de Celis.—Pág. 4689. 
I' otra de 19 de agosto de 1939 id. al Brigada de Com-
plemento de Caballería D. Juan Barceló Cisquer.— 
Página 4689. 
I Otra c.e 19 de agosto de 1S3'9 id. al Brigada de Com-
plemento de Artillería D. Enrique Sánchez Herre-
ra.—Página 4689. 
1 Situaciones.—Orden de 25 da agosto de 193'9 pasando 
a la situación de "Disponible forzoso" el Teniente 
Coronel Medico del Cuerpo de Sanidad MSlitar 
don Juan Romeu Cuallado.—Página 46&9. 
MINISTERIO DE MARINA 
Continuación en el-servicid—Orden de 22 de agosto 
de 193® concediendo continuación en el servicio al 
personal de Mariníría que se indica.—Páginas 
4689 y 4690. 
Medalla de Sufrimientos por la Patria.—Orden de 
21 di3 .agosto de 1939 concediendo esta condecora-
ción al Sargento de Infantería de Marina don 
Manuel González Gómez.—Página 4600. 
Bectiflcación de antigüedad.—Orden de 22 de agosto 
de 1939 fijando la antigüedad de ingreso del Ofi-
cial 2.0 Radiotelegrafista de la Reserva Naval don 
Roberto Ubeda Constant.—Página 4i690. 
Rtingreso.—Orden de 21 de agosto de 1£3'9 conoe-
óiendo reingreso en el Cuerpo de Infantería de 
Marina al Teniente provisional D. Camilo Labra-
dor Alvarez.—Página 4690; 
Reserva Naval Mov¡l¡zada.^X)rd8n de 22 de agosto 
de 1980 destinando a las órdenes del Comandante 
General de la Escuadra al Oficial 1.° di3 la Reser-
va Naval D. José María Ruiz Rodríguez.—Pági^ 
na 4690. 
Retiros.—Orden de 17 de agosto de 1909 pasando a 
¡a situación de retirado el Oficial 1.° de Oficinas 
y Archivos de la Armada, D. Antonio Vázquez 
Díaz.—Página 4690. 
Situaciones.—^Orden de 22 de agosto de 1939 pasando 
a la sitr.ación de disponible forzoso el Teniente 
Coronel del Cuerpo Jurídico D. Raimu'ndo Fernán-
dez Cuesta.—Página 4690. . _ 
JEFATURA DE MOVILIZACION, INSTRUCCION Y. 
RECUPERACION 
Militarización.—Dejando sin efecto la militarización 
de Cristóbal Alba Gutiérrez y otros.—Páginas 
4690 y 4691. 
Id. id la de Justo Gonzalo Portillo.—Páginas 4691 
y 469i2'. 
Id. id. la de Juan García Guerrero y otros.—Pági. 
na 469i2. 
Militarizando a, Santiago Uría Ibarrondo y otros.— 
Páginas 4692 y 4693. 
ADMINISTRACION CENTRAL 
OBRAS PUBLICAS.—Subsecretaría.—Disponiendo la 
instrucción de expediente a los funcionarios de 
los Cuerpos Técnico-Administrativo y Auxiliar, Au-
xiliar a extinguir y Subalternos del Estado que se 
mencionan.—^Páginas 4693 y 4694. 
Nombrando al Jefe de Negociado D. Joaquín Aguí, 
lera Alonso, Juez Instructor para el expediente de 
depuración de D. Tomás Pachón del Campo, de-
jando sin efecto el nombramiento anterior.—Pá-
gina 4694. 
Disponiendo ía instrucción de expediente a los fun-
cionarios del Cuerpo Técnico-Administrativo y Au-
xiliar y Auxiliar a extinguir que se mencionan.— 
Página 4694. 
Disponiendo la admisión al servicio del Estado, sin 
imposición de sanción, a los funcionarios que se 
indican.—Página 4694. 
ANEXO UNICO.—Anuncios oficiales, particulares y 
Administración de Justicia.—Páginas 1147 a ^158, 
G O B I E R N O D E LA N A C I O N 
M I N I S T E R I O D E L 
e j e r c i t o 
DECRETO de 2 4 de agosto de 1 9 3 9 nombrando Go-
ownador Militar del Campo de Gibraltar al Ge-
' de Brigada D. Francisco Martín Moreno. 
^propuesta del Ministro del Ejército, 
Gobernador Militar del Campo de Gi-
' ' General de Brigada D. Francisco Martín 
Moreno, que cesa en el cargo de Jefe de Estado 
Mayor del Cuartel General del Generalísimo-
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticuatro de Agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve—Año de.la Victoria. 
FRANCISCO FRANCO 
El Ministro del Ejército, 
JOSE ENRIQUE VARELA ¡IGLESIAS 
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FÍ: 
0£€RETO de 24 de agosto de 1939 nombrando Go-
bernador Militar de Asturias al General de Bri-
gada D, Pablo Martin Alonso. 
A propuesta del Ministro del Ejército.. 
Nombro Gobernador Militar,de Asturias al Ge-
neral de Brigada D. Pablo Martín Alonso, que cesa 
en el mando de la División ochenta y tres. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado 
en Burgos a veinticuatro de Agosto de mil nove-
cientos treinta y nueve-—Año de la Victoria. 
FRANCISCO F R A N C O 
El Ministro del Ejército, 
JOSE ENRIQUE VAiRELA IGLESIAS 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
PECEETO de 16 de agosto de 1939 disponiendo cese 
én el cargo de Subsecretario del Ministerio de 
Justicia, D. Luis Arellano Dihinx. 
Cesa en el cargo de Subsecretario del Ministe-
rio de Justicia D. Luis Arellano Dihinx. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado] 
en Burgos a dieciséis de agosto de mil noventa.] 
tos treinta y. nueve-—Año de la Victoria-
FRANCISCO FRANCO. 
,• El Ministro de Juáticia, 
ESTEBAN BILBAO EGUIA 
DECSETO de 17 de agoáto de 1939 nombrando Sub-
secretario del Ministerio de Justicia a D. Juan I 
Angel Ortigosa Irigoyen. 
A propuesta del Ministro de Justicia y previa 
deliberación del Consejo de Ministros, 
Nombro Subsecretario del expresado Ministerio' 
a don Juan Angel Ortigosa Irigoyen. 
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado ] 
en Burgos a diciesiete de agosto de mil novecien-
tos treinta y nueve.—Año de la Victoria-
• FRANCISCO FRANCO. 
El Ministro de Justicia, 
ESTEBAN BILBAO EGUIA 
M I N I S T E R I O D E A S U N -
T O S E X T E R I O R E S 
ORD;EN de 23 de'agosfo de 1939 
admitiendo al servicio, sin ira' 
posición de sanción,, al Oficial 
primero del Cuerpo Técnico-
Administrativo Colonial, don 
Alfredo Lop Martin. 
limo. Sr.: Vista la informacióti 
instruida, de conformidad coa 1« 
Lev de 10 de febrero- últiimo, al 
Oficial primero del Cuerpo Téc-
nico-Administrativo ColoniaL don 
Alfredo Lop Martin, este Minis" 
terio d-e Asuntos Exterioieí, ha 
acordado la admisión, sin sancián 
alguna, y en la misma situación 
excedeacia forzosa en que se 
encontraba el 18 de julio die 1936. 
Lo que comunico a V. I. a los 
efectos oportunos. 
iDios guarde a V. L muchos 
años. 
Burgos. 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. . ' 
JUAN BEIGBEDER ATIENZA, 
limo. Sr.: Director General de 
Marruecos y Colonias.—Madrid 
O R D E N de 23 de agosto de 1^39 
admitiendo al servicio, sin im-
posición de sanción, al Perito 
Agrícola de los Territorios Es-
pañoles del Golfo de Guinea, 
don Ramón Moscoso Alaminos, 
limo. Sr.: Vista la información 
instruida, die conformidad con la 
Ley de 10 de febrero último, al 
Perito Agrícola de los Territorios 
Españoles del Golfo ¿e Guinea, 
don RaaMón Moscoso Alaminos, 
este Ministerio de Asuntos Exte-
rioíes, ha acordado la admisión, 
sin sanción, al servicio, de dicho 
función v i o . 
Lo que comunico a V. L a los 
efectos oportunos. 
Dios guande a V. L muchos años 
Burgos. 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN BEIGBEDEiR ATIENZA, 
Hmo. Sr. Director General de 
Marruecos y Colonias.---Madrid 
ORDiEN de 23 de agosto de 1939 
disponiendo cause baja definí' 
iivamente en el servicio, el Ofi-
cial tercero del Cuerpo Técnico 
Administrativo Colonial, don 
Ricardo Pasca Escobar. 
limo. Sr.: Visto el expediente 
instruido ai Oficial tercero del 
Cuerpo Técnico • Administrativo 
Colonial, D. Ricardo Pasca Es-
cobar, este Ministerio, de confor-
midad c i^n la propuesta del ins-j 
tructor, y con arreglo a lo dis'• 
puesto en los artículos 9, 10 y 12 
de la Ley de 10 dg febrero último, 
acuerda la separación defimtiv» 
del servicio, del mencionado fun-
cionario. 
Lo que coinunico a V. I. pari 
su conocimiento y efectos, 
Dios guarde a V. I. muchos i^^ "' 
Burgos. 23 de agosto de 
Año de la Victoria. 
JUAN BBIGBEDB3R ATIENZA. 
limo. Sr. Director General ci« 
Marruecos y Colonias.-Madrid 
ORD'pN de 23 de agosto de 1959. 
admitiendo al servicio, sin im 
posición de sanción, al Maestro 
de la Escuela de 
dos de la Colonia, en situación 
de excedencia forzosa, ü. rran 
cisco Pintos García. 
l]mo. Sr.: Vista k iBÍ^/^^f; 
instruida, de c o n f o r m i d a d con i 
Ley de 10 de febrero ulMO ¿ 
Maestro de la Escuea de Ar^ 
y Ofiajís de la Co oda ^ 
ciscó Pintos García, este -
ííám.838 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 4 8 7 9 
i lio de Asuntos Exteriores, ha 
acordado la adimisión al servicio 
it dicho funcionario, sin imposi-
ción die sanción'alguna, y en la 
' misma situación de excedencia 
forzosa en que se encontraba el 
Í8 de julio de 1936. 
Lo que comunico a V. I. « los 
kfcctos o,portun.os. 
Dios guarde ¿ V, I. muchos 
años. 
Burgos, 23 de agosto <k 1939.— 
Año de la Victoria. 
JUAN BEIGBEDBE ATIEJNZA. 
limo. Sr. Director General de 
Marruecos y Colonias.—Madrid 
M I N I S T E R I O D E L A G O -
B E R N A C I O N 
, ORDEN de 24 de agosto de 1939 
ampliando los plazos señalados 
en el Reglamento, de la Presta-
ción Personal a favor del Es-
lado. 
A propuesta del Consejo de 
dirección del Instituto de Cré' 
dito para la Reconstrucción Na-
cional. y en virtud de las atribu-
cionies que m^ e eStán conferidas, 
he tenido a bien acordar ]o si" 
guiente: 
El plaz-o señalado en el articulo 
14 del Reglamento para la Pres-
tación Personal a favor del Es-
tado, queda ampliado hasta el 30 
de sep-tiem'bre del corriente año; 
paralelamente, los demás {dazos a 
que se refieren los artículos 15, 
16 y 17, quedan prorrogados en 
un mes. 
Esta ampliación se referirá tan. 
sólo a los plazos que deben com-
putarse 3entro del corriente año. 
Burgos, 24 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SEfRRáNO SUÑER 
limo. Sr. Director del Instituto de 
Crédito para la Reconstrucción 
Nacional. 
cía, a D. Pedro Menéndez Ato-
cha, Letrado. 
Dios guarde a V. 1. m/Ucho$ 
años. 
Vitoria. 16 de agosto de 1939.-» 
Año d'e la Victoria. 
ESTEBAN BILBAO.EGUIA. 
limo. Sr. Jefe dtel Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
MINISTERIO DE HA-
CIENDA 
MINISTERIO DE JUS-, 
T I C I A 
ORDEN de 16 d« agosto de 1939 
reíníegrando, con caráctef in-
terino, como Juez de Albocá-
cer, a D. Vicente Jorge Ochoa. 
. limo. Sr.: Aceptando la pro-
puesta del corresipondiente instruc" 
ifr con arreglo al artkulo quin" 
fe ae la Ley de Depuración, pre-
via su adtaisión a activo, reinte-
ron carácter interino, como 
Juez de Primera Instancia « Ins-
íiucción de Alibocáoer, D . Vi-
«Me Jorge Ochoa, de categoría 
oe entrada. 
.Dios guarde a V. I. mu/ciios 
ínos. . 
Vitoria. 16 de agosto Je 1939. -
Ano de la Victoria. 
ESTEBAN BILBAO BCTOIA. 
Sr. Jefe del Servicio Nacio-
de Justicia. 
H i^dr^osio dt 1939 
Z con carácter inte-
"no Juez de Primer» Instancia 
% D. Manuel Gómez 
Sr.:' Aceptando) U pro-
puesta del corresippndienté instruc-
tor, con arreglo al articulo quin-
to de la Ley ¿¡e 10 de febrero úl-
timo, previa su admisión a activo, 
nomfcro, con carácter interino, 
Juez de Primera Instancia c Ins-
trucción de Denia, a D,-Manuel 
Gómez de Parada, de categoría 
de entrada. 
Dios guarde a V. L muchos 
años. 
Vitoria, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. • 
ESTEBAN BILBAO EGUIA. 
limo. Sr. Jefe deil Servicio Nacio-
nal de Justicia. 
ORDEN de 16 de agosto de 1939 
nombrando Magistrado suplen-
te de la Audiencia: de La Coru-
ña, a D, Pedro Menéndez Ato-
cha. 
limo. Sr.: Vista la propuesta 
elevada a este Ministerio por la 
Junta de Gobierno de la Audien-
cia Territorial dg La Coruña, de 
conformidad con lo dispuesto en 
el articulo sexto de la Ley Adi-
cional sobre organización del Po-
der judicial!, se nomibra M.^istra-
do suplente de I» referida Audien-
O R D E N de 25 de agosto de 1939 
determinando los estudios pre-
paratorios de la liquidación del 
régimen de bloqueos. 
limo. Sr.: El Ministerio de Ha-
cienda ha considerado, con toda 
la atención que merece, el estado 
actual del problema de los blo-
queos bancarios y extrabancarios. 
El conocimiento de la inflación 
que realizó el marxismo viene a 
dar la fundamentación más sóli-
da que pudiera apetecerse a las 
precauciones adoptadas- Sin ellas, 
España se habría visto sumida en 
una caótica situación monetaria. 
N o obstante, al no tener el ré-
gimen de bloqueos otra finalidad 
que la meramente suspensiva, es-
tá llamado a ser sustituido por 
una etapa de liquidación" en la 
-que, según los casos, se anule^ 
se desbloque en parte o, en al-
gunas justificadas ocasiones, to-
talmente, lo que al presente se 
encuentra en suspenso. La Ley 
que regule la aludida liquidación 
y su cumplimiento es de difícil 
hechura. Estamos ante una ope-
ración a la que la experiencia 
apenas puede ofrecer técnica se-
gura y aquilataba, juntándose d 
esta realidad el juego de cuan-
tiosas sumas y de intereses d« 
grandes masas de población, ade-
más del común de España. Por 
ello, cualquier medida legislativa 
debe estar precedida de un estu-
dio que, sin parsimonia ni len-
titud, pero prudentemente y con 
audiencia de las representaciones 
de la economía nacional, llegue 
a elaborar las bases técnicas y le-
gales en las que venga a resol- ' 
verse el actual estado de blo-V 
queos. 
fi 
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En su virtud, este Ministerio 
le ha servido disponer: 
1.2 Cáda Sección de Banca de 
ias provincias donde se hayan 
aphcado las Leyes de 13 de oc-
'itubre de 1938 y 1 de abril de 
1939, redactará una Memoria de-
dicada al estudio del problema 
^objeto d« esta Orden, dividida 
en ¿os partes: una primera, pu-
ramente exphcativa, y otra, se-
gunda, en que se expondrán las 
íolucioncs que, a juicio de la 
Sección, deban aplicarse, tenien-
do en cuenta principios de jus-
ticia y el interés nacional. Estas 
Memorias s« elevarán a la Direc-
ción general de Banca antes del 
1 de octubre próximo. 
2.2 Por ef Banco de España 
te redactará, con anterioridad a 
la fecha mencionada en el núme-
ro anterior y para su envió a 
la Dirección general de Banca, 
un estudio que analice: 
») Las fuentes y magnitud de 
la inflación marxista durante ía 
guerra. 
b) Los efectos de la misma 
sobre el balance del Instituto emi-
sor, con distinción del volumen 
de saldos correspondientes a Es-
tablecimientos de crédito y a 
clientes varios-
c) Las consecuencias del régi-
men de bloqueos sobre su activo 
y pasivo, cifrando, en las par-
tidas afectadas por dicho régi-
men, la porción en suspenso y 
la exigible. 
3.S Tod'os los demás Bancos 
, operantes en España, a los que ha-
yan afectado las Leyes de bloqueo, 
deberán remitir a la Dirección ge-
. neral de Banca, antes de 1 de 
octubre próximo, un estado de 
' la siguiente composición: Tendrá 
por estructura la propia de los 
balances que prescribió el extin-
guido Consejo Superior Banca-
rio, destinándose tres columnas 
al activo y otras tantas al pasi-
vo. En la primera de ellas se ano-
tarán, para cada partida, las ci-
fras correspondientes al 18 de ju-
lio de 1936, o de no ser posible, 
las inmediatamente anteriores que 
posean. En la segunda, las co-
rrespondientes al 1 de septiem-
bre de 1939 que expresen saldos 
no bloqueados. En la tercera, las 
correspondientes al 1 de septiem-
bre de 1939 que representen sal-
dos bloquados. 
Las Cajas de Ahorro operantes 
en España procederán como se 
prescribe en el párrafo anterior, 
pero respetando la estructura 
propia de sus balances que se 
redactarán a triple'columna, con-
forme a lo indicado. 
4.2 Las Memorias y estadísti-
cas a que se refieren los núme-
ros anteriores serán objeto de to-
talización, resumen y dictamen 
por la Dirección general de Ban-
ca, en la primera quincena de oc-
tubre próximo. 
5.2 Sé constituye una Comi-
sión, representativa de 1*05 diver-
sos sectores de la economía na-
cional, encargada de dictaminar 
sobre las bases técnicas y proce-
sales que deban resolver el pro-
blema expuesto en el preámbulo 
de esta Orden- Dicha Comisión 
se compondrá así: 
a) U n presidente y un secre-
tario designados por el Ministro 
de Hacienda. 
b) U n representante del Ban. 
co de España. 
c) Dos del Comité Central de 
la Banca española. 
d) Uno dé la Confederación 
de Cajas de Ahorro. 
é) Dos del Consejo Superior 
de Cámaras de Comercio, Indus-
tria y Navegación. 
f) Uno de las Cámaras Agrí-
colas. 
g^ Uno del Colegio de Abo-
gaaos de Madrid, por las profe-
siones liberales. 
h) Uno de la Federación de 
Aseguradores españoles. 
i) Uno de los concesionarios 
de servicios públicos. 
j) Uno del Ayuntamiento de 
Madrid, por las Corporaciones 
.locales. 
k) Uno de las Cámaras d^ la 
Propiedad Urbana-
1) Uno de Falange Española 
Tradicionalista y de las JONS. 
m) Uno de la Academia de 
Ciencias Morales y Políticas. 
Constituida la Comisión, deli-
berará sobre la ponencia que re-
dacte una Subcomisión designa-
da de su seno por el Presidente. 
El dictamen de la Comisión de-
berá ser elevado al Ministro de 
Hacienda en la primera quincena 
de octubre. 
6.2 El Ministro de Hacienda, 
con vista de los dictámenes de la 
Comisión a que sé refiere el nú-
mero anterior y de la Dirección 
general de Banca, y sin perjui-
cio de las ampliaciones convc-
nientes, propondrá al Consejo de 
Ministros lo pertinente. 
Lo que comunico a V. I. a to-
dos sus efectos. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. ^ 
Madrid,. 25 de agosto de 1939.-
Año de la Victoria. 
LARRAZ, 
Sr. Director General de Banca, 
Moneda y Cambio.. 
ORDEN de 25 de agosfo de 1959 
' derogando la de 26 de enero 
de 1937, que prohibió la im-
portación de Deuda Españok . 
limo. Sr.: Con el fin de rein- j 
corporar al territorio nacional los 
títulos de Deuda pública extraí-
dos de la zona marxista durante ! 
la guerra para salvarlos de pro- j 
bables expoliaciones, o exporta-
dos por precaución en los tiem-
pos de la República, este Minis-
terio se ha servido disponer: 
1.2 Queda sin efecto la Orden 
de la Presidencia de la extingui-
da Junta Técnica del Estado, fe-
cha 26 de enero de 1937. 
2-2 Las personas que deseen 
introducir en territorio naciona» 
títulos de Deuda española, debe-
rán instar el oportuno permiso 
de la Dirección general de la Deu-
da, mediante solicitud en la que 
se expresará la calidad jurídica 
del peticionario respecto de los 
títulos, indicando la clase, sene 
y numeración de los mismos. H ,| 
concesión del permiso deberá ser 
comunicada a la Dirección gene-
ral de Aduanas. ' 
3 2 Los permisos de introduc-
ción otorgados en virtud de lo 
dispuesto en el número anterio , 
no prejuzgarán calificación aigu-
na en orden a la justihcac.on qu 
exigen las disposiciones vigentes 
para el cobro de cupones y ans-
misión de los títulos, las cuato : 
se aplicarán en todo caso y 
su momento oportuno, jj 
Lo que comunico a v v. ^^ ^ 
para su conocimiento y i 
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Dios guarde a V V . IL muchos 
¿ños. 
Madrid, 25 de agosto de 1939— 
Año de la Victoria. 
LAEiRAZ. 
Sres. Directores generales ¡de la 
Deuda y Clases Pasivas y de 
Aduanas. 
.ORDEN de 23 de agosto dg 1959 
instituyendo Secciones provin-
ciales de Banca en Madrid, Vtr 
Uncia, Alicante. Córdob», Jaén, 
•Murcia, Albacete, Ciudad Real. 
Guadalajara, Gerona, Almería 
y Cuenca. 
Ibnos. Sres.: Con objeta de 
atender a ios problemas barcarios 
de carácter perentorio ocasiona-
'dos por la rápida liberación d« 
numerosas plazas en la últisnai eta» 
pa de la guerra, se procedió, por 
este Ministerio, a la designación 
ingente de funcionarios, qué, con 
carácter de Jefes de Sección pro-
vincial de Bandea, y en comisión, 
debían constituirse en las provin-
cias que se fueran liberando, con 
la misión de dar cauce,dentro de 
la legislación vigente, a todas las 
cuestiones que la incoi^oración ai 
Estado de estas provincias ocasio-
nara. A este designio respondie-
ron las Ordenes de 6. 16 y 28 d« 
marzo y. 12 de abril últimos. Mas 
«siparecidas las circunstancias 
pe determinaron tal situación 
provisional, se hace necesario for-
malizar el tránsito a solucione» 
Permaneates, haciendo uso de las 
atribuciones que concede el D«" 
«eto de 27 ¿t agosto de 1938. 
En su virtud, este Ministerio 
Se na servido disponer: 
Se instituyen S e c c i o n e s 
Ptovinciales de Banca en las pla-
zas de Madrid. Valencia, Alican" 
Oórdoba, Jaén, . Murcia, Ali-
Ciudad Real, Guadakja-
Almería y Cuenca. 
T) 7 , , provincias de Ciudad 
Valencia, Jaén, Guadalaja" 
r Y Cuenca, quedarán 
«ra de acumulaciones pres-
as en las Ordenes de 22 cte 
«ct^re de 1938., IG de fdbrero y 
torii 4 la com^petencia terrí-
S r H Secciones de Ba-
participo á W . II., .cuyas vidas 
guarde Dios muchos años, 
Madrid. 23 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
LAEBAZ 
limos. Sres. Subsecretario de este 
Ministerio, Director General de 
Banca, Moneda y Cambio y 
D e l g a d o s de Hacienda de las 
resipectivas provincias. 
O R D E N de 23 de agosto de 1939 
sobre prórroga de moratoria en 
la Isla de Menorca. 
limos. Sres.: Vista U petición 
formulada por la Cámara de Co-
mercio c Industria (fe ia Isla de 
Menorca, interesando la prórroga 
de la moratoria; 
Considerando que el arficula 
tercero del Decreto de 27 de agos-
to de 1938 sobre régimen de mo-
ratoria. en las plazas que. se libe-
ren, autoriza al,Ministerio de Hai-
cienid'a para concedex prórrogas 
cuando lo soliciten entidades pro-
fesionales mediando causa bas-
tante; 
Considerando que por las cir-
cunistandas que concurren en 
citada Isla debe estimarse la exis-
tencia de razón suficiente. 
Este Ministerio Se ha servida 
ídisiponer que la prórrogai de U 
moratoria, que concedió por un 
mes la Orckn Ministerial <ie 12 
de julio último, a la Isla de Me-
norca, sea amipliaida en treinta. 'd|las 
nsás, que se contarán a partir dh 
la fecha en que espire i» estable-
cida por la Orden Ministerial asr 
terioríniente citada. 
Lo que comunico a». W . l í . p«ir» 
su conocimiento 7 efectos. 
Dios guarde a VV. II. muchos 
años. . 
Madrid, £3 (de agosto de 
Año de la Victoria. 
LAiRiElAZ. 
limos. Sres. Director General d® 
Banca, Moneda y Caonlbio y 
Delegado d^ e Hacienda d'e Ba-
leares. 
Lo para su conocimiento 
provincias interesadas en. solici"* 
tud de prórroga de la moratorití 
Considerando que el artícuioi 
tercero del Decreto de 27 de agos-
to de 1938 sobre régimen de. mo"" 
ratoria. «n las plazas a^e se lif 
beran, autoriza al Ministerio d* 
Hacienda (para concedier prórrogat 
cuando lo soliciten entidades pro"« 
fesionales mediante causa bas< 
tante; 
Considerando que por las cir* 
cunstancias que concurren en la« 
provincias d¡e Madrid, Valencia, 
Castdtlón. Alicante, Murcia, Al-
mería, Granada, Ciudad Real. To» 
ledo, Albacete. Cuenca y Guada-
la-jara, diebe estimarse la existen-
cia de razón suficiente. 
Este Ministerio se ha servi<Io 
disponer, que la prórroga de la 
moratoria que concedió por dos 
meses la Orden Ministerial: de 24 
de junio último, a los términos 
municifpales d'e las provincias ci-
taidas, sea amipliada en treinta 
diias más, que se contarán a par-
tir de la fecha en que expire U 
establiecida por la Ordien Minis-
terial indátada anteriormente. 
Lo que comunico a W . II. par» 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid, 23 de a ^ s t o de 1939 . -
Año de la Victoria. 
LAKRAZ. 
Ibnos. Sres. Director General d« 
Banca, Moned» y Cambio f 
Delegado» de Hacienda de Ma-
drid, Valencia, Casteltóiv. AU-
caate, Miurcl», Aküeiia Gr»« 
aada. Ciudad Real, Toledo, Al-
baoeíe, Cueflca y Guadalajar», * 
ORJDEN de 23 de agosto de 19SS 
sobre prórroga de moratoria en 
los términos municipales libe-
rados a partir de la fecha de 
25 de marzo último. 
Iiimos. Sres.: Vistas las peticio-
nes formuladas por las Cámaras 
de Comercio e Industria de las 
MIKIiSTERIO D E IN-
DUSTRIA Y COMERCIO 
O R D E N dt 19 de agosto de 1939. 
fifando U subvencián provisio' 
nal a percibir por h Compattí* 
Transmediterránea « partir d», 
primero dm j'alio dn corrtenH 
año. 
limo. Sí.: Vist» U propuest» 
elevada por l* Dirección Gener«i 
de Conmnlcacionef Maritinu» e» 
cumiplímiento a í® dispuesto eo 
Orden de 26 de junio del corrien-
te año (B. O. niim. 180), referen-» 
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te a la fijación de la subvención 
que deberá percibir la Compañía 
Transmediterránea, adjudicataria 
de los servicios de comunicacio-
nes marítimas de Soberanía en 
virtud de contrato celebradlo con 
«1 Estado en 8 de abrit de 1931, 
€ste Ministerio ha resuelto apro-
barla, disponiéndose en conse-
cuencia que la cantidad mensual 
a percibir por la citada Compañía 
sea la de un millón trescientas no-
venta y un mil' trescientas cin-
cuenta ' pesetas con cuarenta y 
ocho céntimos (1.391.350,48), y a 
partir d'el primero de julio de 
1939, afectando el gasto al capí-
tulo 3.2, Artículo 4.°, Grupo 10, 
Concepto único de la Sección 10, 
debiendo justificarse los servidos 
con arreglo al cuadro señalando 
por la Dirección General de Co-
municáciones Marítimas en la for-
ma determinada en el articú o 73 
del contrato. 
Lo que comunico a V. I. para 
su conocimiento y efectos. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Biíbao, 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
LUIS ALAíRCON. 
Sr. Director General d'e Comu-
nicaciones Marítimas. 
M I N I S T E R I O D E E D U -
C A C I O N N A C I O N A L 
ORDEN de 26 de julio de 1939 
rehabilitando en sus destinos 
a varios Catedráticos y funcio-
narios Técnicos de ¡a Facultad 
de Medicina, de ta Universidad 
de Madrid, sin imposición de 
sanción. 
limo. Sr.: Vistos los expedien-
tes de depuración instruidos con 
arreglo a las disposiciones vigen-
tes al personal de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Madrid que se cita a continua-
ción; 
' De conformidad co'ii el dicta-
men de la Jefatura del Servicio 
Nacional correspondiente, previa 
propuesta del señor Juez instruc-
tor y de acuerdo con lo dispues-
to en la Ley de 10 de febrero 
y Orden de 18 de marzo del co-
rriente año, 
Este Ministerio ha resuelto: 
Rehabilitar en sus destinos, sin 
imposición de sanción, a D. Ju-
lián de la Villa Sanz y D. Ini-
cial Barahona Holgado, Catedrá-
ticos; D. Antonio Piga Pascual, 
Catedrático excedente de Medi-
cina Legal; D. José García del 
Mazo y Azcona, D. Julio Toledo 
Manzano y D. Dionisio Herrero 
García, Auxiliares numerarios; 
D. Oscar Piñerúa y Férnánde^e l 
Nogal, D. Antonio Fernández 
Martín, D- Manuel Rodero Ca-
rrasco, D. Jaime Qárdenas Pas-
tor, D. Braulio García de Uña, 
D. Pedro García de Gras, don 
Faustino Paniagua Arroyo y don 
Jesús García Orcoyen, Auxilia-
res temporales; D. Santiago La-
rregla Nogueras, Director del 
Laboratorio de la Facultad de 
Medicina; D. José María del Co-
rral, Encargado de Curso; don 
José Tena Sicilia, .Médico foren-
se de la Escuela de Medicina Le-
gal; D. Juan López Brenes, Je-
re de Trabajos Clínicos; D. To-
más Soler Hernández, Jefe de 
Sección, de la Escuela de Medici-
na Legal; D. Blas Aznar Gon-
zález y D. Pedro García Pérez, 
Profesores numerarios de Medi-
cina Legal y Odontología, respec-
tivamente; D. Manuel Morales 
Pleguezuelo, Jefe de Laboratorio; 
D- Bonifacio Piga Sánchez Mo-
rato. Alumno interno; D. Lu,ijS( 
Resel Maceira, Ayudante de Cla-
ses; D. José Padró Grane, Tec-
nógrafo; D . Martín Sánchez Brez-
mes y D. José Unzaga González, 
Ayudantes temporales, y D. Ra-
món Moreno Igual, Becario d-el 
Departamento de Tracoma. 
Lo digo a V. I. para su cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Dios guarde a V. I- muchos 
años. 
Madrid, 26 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria. 
TOMASi DOMINGUEZ 
AREVALO 
limo. Sr. Jefe del Servicio Na-
. cional de Enseñanzas Superior 
y Media. 
ORD'EN de 20 de agosto de IW 
concediendo exención de e.va-
men de ingreso en Universidad, 
examen especial de reválida y. , 
libertad para la inscripción de I 
asignaturas de Facultad, a es-
colares militares o perseguidos 
durante la dominación marxista. 
Hmo. Sr.: Para dar las máximas 
facilidades a los escplares que 
han servido en las filas de nues-
tro Glorioso Ejército durante la 
guerra de liberación victoriosa-
mente acabada, y a aquellos otros 
qué por estar en zona marxista 
no solamente no pudieron satis-
facer sus anhelos patrióticos, si. 
no que sufrieron persecuciones, 
vejámenes y encarcelamientos a 
causa de su significación españo-
lista y de su espíritu religioso, 
Este Ministerio acuerda: 
Primero.—Quedan exceptuados 
del examen de ingreso en la Uni-
versidad cuantos escolares obli-
gados a verificarlo, acrediten ha-
ber prestado sus servicios en las 
filas del Ejército y Milicias, o ha-
ber sufrido persecución, vejáme-
nes o encarcelamientos en las zo-
nas marxistas por motivos polí-
ticos y religiosos. 
Tales alumnos podrán, con su 
título de Bachiller, inscribirse di-
rectamente en el primer grupo de 
asignaturas de la Facultad elegi-
da, pudiendo acogerse, quienes 
estuvieren en condiciones, a lo 
dispuesto en la Orden de 6 de 
junio último, para todo cuanto 
pueda favorecerles. 
Segundo. — El examen final o 
de Estado del Bachillerato, regu-
lado en la Orden de 24 de ene-
ro del año en curso, será susti-
tuido, para los alumnos obliga-
dos a verificarlo que acrediten las 
circunstancias personales indica--
das en el número precedente, por 
un examen de reválida celebrado, 
en acto único, ante un Tribunal 
formado por tres Profesores ele 
Universidad (dos de ellos Cate-
dráticos numerarios) Perten^'f"' 
tes, a ser posible, a las Faculta-
des de Ciencias y Filos°ua J 
Letras, designados por cada Kec^  
torado. Este examen sera oral Y. 
diáio-versará sobre preguntas y 
gos con el alumno referientes.» 
los puntos culminantes de las dis 
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ciplinas cursadas en cuanto a su 
escolaridad. 
Tercero. — Quedan derogadas 
las limitaciones estabüecidas re-
duciendo a tres el número de 
asignaturas de Facultad para los 
exámenes de septÜembre en las 
disposiciones segunda y tercera 
de la Orden de 27 de julio úl-,' 
timo aclaratoria de la citada de 
6 de junio pasado, para los alum-
nos que se hallen en las condi-
ciones indicadas anteriormente, y 
en consecuencia, tales escolares 
podrán incribirse y examinarse, 
sin limitación alguna, de cuantas 
asignaturas se consideren debi-
daménte preparados. 
Cuarto.— Quedan encargados 
los Rectores de las Universida-
des del cumplimiento directo de 
la presente, concediendo el ré-
gimen especial q u e antecede 
siempre que los estudiantes acre-' 
diten ante su autoridad estar 
comprendidos en las circunstan-
cias indicadas en el número pri-
mero, y dando las máximas fa-
cilidades en cuanto a los medios 
de comprobación de las mismas 
dentro del mínimo de garantías 
que entiendan indaspensa¡Wes. • 
Quinto.—La Dirección General 
de ínseñanzas Superior y Media 
queda autorizada para dictar las 
aclaraciones que fueren necesa-
Ms en el cumplimiento de esta 
Orden. 
Dios guarde a V. L muchos 
años, 
Madrid, 20 de agosto de 1953 . -
Año de la Victoria. 
JOSE IBAÑEZ MARTIN. 
limo. Sr. Director General de En-
señanzas Superior y Media. 
o r d e n de 19 de agosto de 1939 
disponiendo h pubUcadión de 
'Os cuestionarios para ¡a ense-
üTmo 
^^ conformidiad con 
Base IV de la 
y e 20 de septiembre de 1938 
E'ísiásSa" ^^  Jerarquía 
quh' ha dispuesto 
natíos i" los cuestio-
ñatía r r-^g'ón para la ense-
e^ la misma en el Bachi-
llerato, que se insertan seguida-
mente. 
Dios guarde a V. I. muchos 
años. 
Madrid. 19 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria. 
JOSE IBAÑEZ MARTIN. 
limo. Sr. Director General de En-
señanzas Superior y Media. 
CUESTIONARIOS DE RELI-
G I O N PARA EL BAGHI-
LLERATO 
PRIMER CICLO 
> Elementos de Religión 
CURSO PRIMERO 
La doctrina de Nuestro Se&or 
Jesucristo. Dios Creador: Exis-
tencia de Dios. Naturaleza dmna. 
Atributos divinos: omniipotencia, 
eternidad, inmensidad, providen-
cia. La Santísima Trinidad. 
Creación, destino y caida del 
Angel y del Hombre: Los ángeles 
y los demonios. El hombre: Fin y 
natucaleza. El pecado original. 
La Encarnación y ¡a Redención: 
Quién fué Jesucristo. Cómo sie hi-
zo hombre el Hijo de Dios. Fina-
lidad' de la Encarnación,. Cómo nos 
redimió Jesucristo. Resurreoción y 
Ascensión al cielo. La Madire de 
Dios. 
La Iglesia: Definición, fundación 
y finalidad dte la Iglesia. La Igle-
sia. La Iglesia heredera de Jesu-
cristo. Notas de l'a verdadera Igle-
sia. 
Los Mandamientos: Necesidad 
y origen. Mandamiientos relativos 
a Dios. Manidamientos relativos al 
prójimo. 
Los preceptos <Jb la Iglesia: Au-
toridad de k Igilesia. Frim'ero, se-
gundo, tercero, cuarto y quinto 
preceptos. Los consejos evangéli-
cos. 
La Gracia y el Pecado: La gra-
cia: sus clases y sus efectos. El 
pecado: sus clases y efectos. 
Los Sacramentos: Los Sacramen-
tos en general. Su división. El 
Bautismo. La Confirmación. La 
Eucaristía. La Santa Misa. La Pe-
nitencia o Confesión,. La Extre-
maunción. El Orden Sagrado y el 
Matrimonio. 
La Oración y las Virtudes: La 
oración: sus clases y efectos. Las 
virtudes y los vicios._ 
Los Novísimos o postrimerías: 
La muerte y el juicio. El infierno 
y eli purgatorio. B1 limbo y el Cie-
lo. 
OÜRSO SEGUNDO 
Jesucristo, según los Evangelios 
Vida oculta de Jesús: Qué sea 
el Nuevo Testamento. Autoridad 
divina y humana deí Evangelio. 
Nociones geográficas de Palestina. 
Hechos preliminares del nacimien-
to de Jesús. Nacimiento de Jesúi 
y hechos que le siguieron. 
Vida pública de Jesús: Prepara-
ción y principio del ministerio de 
Jesús en Jefus'alén. Jesús regresa 
a Galilea. Varios milagros de Je-
sús. Semnión de- la montaña. He-
chos diversos. Paráibol'as de] Rei-
Dio de Dios. Hechos diversos en 
Galilea. Promesa de la Eucaristía. 
Jesús en la fiesta de los Taber-
náctilos. Parábolas sobre la mise-
ricordia. Enseñanzas diversa» dt 
Jesús. Jesús en los confines de Ju-
dea. 
Pasión y muerte de Jesús: En-
señanzas y hechos ¿le los prlmeroi 
dias de la semana. Un hecho sim-
bólico. una discusión y tres pará-
bolas sobre la reprobación, de loj 
judíos. Insidias de los enemigo» 
de Jesús. Censiiras y malidíciones 
contra los escribas y fariseos. Pro-
fecías. Discurso profético de Jesús 
sobre la destrucción dp Jerusalén 
y el fin del mundto. Hechos diver-
sos. La Cena Leigíd y la institu-
ción de la EucarisiSa. 
Vida gloriosa: Las diversas apa-
riciones. La Ascensión, de Jesús 
a los cielos. Del uso de los Santos 
Evangelios. 
CURSO TERCERO 
La Igle-sia de Jesucristo: Su His. 
torta y su Liturgia 
Historia eclesiástica. Edad Apos-
tólica y Patrística. Orígenes. Las 
persecuciones. La Iglesia y el Im-
perio Romano. Fin de"! mundo an-
tiguo. 
Formación de la Cristiandad: 
Las nuevas nacionalidades. La 
conversión de los pueblos sajo-' 
nes. El- Imiperio de Occidente. El 
protectorado g£rmánico. Vida re-
igiosa y cultura!. La reforma de 
la Iglesia. Las Cruzadas. La Cris-
tiandad. » 
Roma y Babel: Decadencia. Re-
forma V. contrareforma.. El sisla. 
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XV!II. El Mosofismo. R«staura-
eióm. LucbaS V progresos. Uítómos 
«ños. 
Liturgia. N'odones generales: 
l i turgia en general. Los lugares 
sagrados. Moviliario litúrgico y 
vestiduras sagradas. Elementos 
naturales de la Liturgia. Elemen-
tos musicales y literarios. 
. Liturgia sacrifical: N o c i o n e s 
preliminares. La Misa. 
Liturgia sacramental: Iniciación 
cristiana. Penitencia y Extremaun 
dón. Ordien y Matrimonio. 
Liturgia Parenética o de' Ala-
banza: Día y años litórgicos. Ci-
clos litúrgicos. Cuito sespeciale.s, 
CURSO CUARTO 
A p ( ^ é t i c a elemental 
'Apologética general: Conceptos 
Be la Apologética. Existencia de 
de Dios. Prue'bas tile la misma. 
Errores contra la existencia de 
¡Dios. Naturaleza y atributos di-
vinos. Dios creador de todas las 
cosas. Dios gobierna el mundo con 
«u providencia. El alm'a humana. 
Su espiritualidad, libertad; t in-
mortalidad. 
Apologética cristiana: Necesí-
íjad' die la religión. Naturaleza de 
la religión. Religión revelada. No-
tas o señales dé la religión reve-
lada. El milagro. La profecía. Di-
vinidad die k religión cristiana. 
Apologética católica: Definición 
y naturalezia de la Iglesia fundada 
por Jesucristo. Poderes - concedi-
dos por Jesucristo a su Iglesia. 
Prerrogativas de la Iglesia. Pa-
pa. Los Obispos. Caracteres de la 
verdadera Iglesia. Las señales de 
la verdadera Iglesia no se verifi-
can en las sociedades heréticas y 
cismáticas. .Los errores modernos. 
SEGUNDO CICLO 
C u l t u r a R e l i g i o s a 
CURSO QUINTO 
El Dogma Católico 
Preliminares: Concepto y clases 
He Religión. 
Fe en general: La revelación. 
La fe: definición y divisiones. Ex-
• tensión de la fe divina y obliga-
ciones que inupone. La sañal del 
Cristiano. 
Dios creador: Su existeBcia, 
atributos y naturaleza. La Santí-
sima Trinidad. La creación: Los 
Angeles, el universo, el hoitiire 
Caída del hombre y su reden-
ción: Ei pecado original. Conse-
cuencias del' mismio. Promesas y 
esperanza de redención. Profecías 
y figuras del Mesías en la Anti-
gua Ley. 
Jesucristo redentor: Necesidad 
de la Redención. Jesucristo: su vi-
da Iprivada y ipúblitía. Pasión, 
miuerte, resurrección y ascensión 
de Jesucristo. Mesianidad y divi-
nidad de Jesucristo, Cooperación 
de María en la Redención. El Es-
píritu Santo Santificador em la 
obra de la Redención. 
La Iglesia Católica: Su divina 
misión. Organización de la Igle-
sia. Sus poderes y prerrogativas. 
El Jefe Supremo .de la Iglesia, No-
tas V de la Iglesia. Beneficios que 
el mundo debe g Iglesia. Comu-
nión de los Santos. 
Las postrimerías: Fin, juicio y 
sanción de la vida. 
CURSO SEXTO 
La Moral _ Católica 
M I N I S T E R I O D E L h 
F E N 5 A N A C l O N A I i 
E ] é r c i t o 
Medalla Militar 
O R D E N de 9 de agosto de 1939, 
concediendo la Medalla Mlifaa 
al Comandante de Aviación doti, 
José Lacalle Larraga y otros. 
Por resolución de 5 de agostcí 
del- presente año, S. E. d Genei 
ralfisimo die los Ejércitos Nacio< 
naies se ha dignado conceder la 
Medalla M i l i t o ai Jefe y 0£i 
dales' que a continuación se te^  
lacdonan, por Jps méritos que se 
exp-nesaa: 
• Comandante de Aviación don 
José Lacalle Larraga. • 
Capitán provisional de Infan^  
teria don Jaime Miláns del Bosch'i 
y Ussía.. i 
• Capitán de Coinipleiae®to d-e 
Infantería dion Luis Gracián 
Moral en general: Diferentes as- T ^ r s (fallec;do3. 
pectos de la moral. Estudio del " 
aCto humano y del acto moral. La 
conciencia y h ley como reglas de 
moralidad. 
Los preceptos del Decálogo: De-
beres que imipone cada uno de 
ellos y pecados opuestos. 
Los preceptos'de la Iglesia: De-
beres que im^pone caída uno de 
ellos y pecados opuestos 
CURSO SEPTIMO 
La Vida Sobrenatural 
La santificación del hombre y 
sus obstáculos: láca de la santi-
ficación. El pecado en general. El 
pecado mortal. El pecado venial. 
Los pecados capitales. La tenta-
ción. 
Fuentes de santificación: La 
Gracia y los Sacramentos: La gra-
cia habitual. La gracia actual. El 
mérito sobrenatural. Los Sacra-
mentos: estudio sobre cada uno de 
ellos. 
- Medios de Santificación: La ora-
ción y las virtudes. La oración en 
general. La o r a c i ó n domúiicaL 
O-raciones principales a la Santí-
sima Virgen y a los Santos. Las 
virtudes en general. Las virtudes 
cardinales. Las virtudes teologa-
les. Principales virtudes mora'es. 
La perfección cristiana. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.--
Año de la Victoria. . 
DAVILA. 
Méritos coiiíra?¿!ss por el Coman, 
dante de ATiaeión D. José Lacalle 
Larraga 
Ha tomado parte en las cam- ^ 
pañas de Vizcaya, Santander y, i 
Asturias como Jefe de E. M. de i 
una gran Unidad, sin ningún-otro -
Oficial ni auxiliar de E. M.; "«te 
Jefe puso a contribución una ca-
pacidad de trabajo, una iWíli-
gencia y una energía excepcional 
les, en operaciones tan importan^  
tes como la de ruptura del llama^ , 
do Cinturón de HieTro de B¡1 j 
bao; envolvimiento y 
de esta villa; ruptura del frente 
de Santander en ]a Sierra de vai ! 
deceboUas; maiiobra en el 
de Baí-reda, en la que wrto el 
paso y la « t i t ^ a del , 
mjo de Santander; d^^/J 
Deva y ruptura de la ^ f / T 
tificadi de Nueva; corfat d 
Llanes; o-peraciones d ¿ Pu^o «g 
Mazuco, donde quedó battdo 
mejor de los T^^f»®^" i r í s e -
nos; pasó a viva f ^ ^ - ^ f / f ^^ea 
lia y envolvimiento 
del mismo y de 
sobre las Sierras del SueW > 
Fito donde ciucdó deshedha ^ 
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resistencia roja en el Norte. Con 
un mínimo de elementos automó-
viles organizó el muniicionamien-
tó y evacuaciones con. carretas 
y mulos del país. Sin estar en 
posesión del diplom.a de E. M. su-
peró con su entusiasmo y valía 
cuantas dificultad'es se presenta-
ron, y fué siempre un ejemiplo de 
virtudes militares pará sus subor-
dinados y un coroipleto y eficaz 
Jefe de E. M. para el Mandio 
Méritos contraídos por el Caxjitá i 
provisional áe In-^antería D. Jaime 
Miláns del Bosch y Ussia 
El día 13 de enero último, 'a 
Séptima Bandera de La Legión 
recibió la orden de asegurar el 
f lanco de la Primera ' División, 
desalojando al enemigo de las 
posiciones que ocupaba en las es-
tribaciones del Vértice .Catelltlan-
co Fuellas. En cumiplimiiento de 
esta orden el alumno y Caiipitán 
provisional Miláns del B o s c h 
avanzó con su Compañía, se hizo 
cargo de la situación rápida y 
'exactamente y dando pruebas de 
gran valor, energía y dotes de 
mando , se lanzó a la conquista 
de sus objetivos al frente d>e su 
_ tropa y bajo nutridfeiTOO fuego 
¡ . logró apoderarse de la posición^ 
más importante.' Este heoho pro-: 
vocó la re-tirada d'eordenada del. 
enemigo. La decisión, acierto y 
valor de este Oficial resolvieron 
la situación, psrinitierido t i ayan-, 
« normal de su Agjapación en 
: • d t e c d ó n . .a P.allargas.' , . : • ; 
[ Méritos contraídos por el Capitán 
de Complemento de Infantería don 
Luis Gracián Tours 
El día 1 de noviiembre de 1938, 
reci'bió orden de ocupar, con su 
,^ om,pañia, la cota núm. 371 
Urente de Ebro). logrando llegar 
rápidamente- a las alambradas de 
'a posición, que fueron cortadas, 
w pudiendo continuar la progife-
S'on- por la tenaz resistencia del 
nemigo y intenso fuego del 
™co con que le batía desxíe la 
ue Repetido el ata-
uL ^ ildéntíicos resul-
os consigu,^  «1 día 3.. desfpués 
ro 49, ocupado k cota núme-
371 tronar brioisamenfe la 
de^ flJ serie de alturas 
esta última a la 3 0 0 , 
las bajas sufr idas i 
a p e -
en los 
tres ataques citados, gracias a su 
elevada moraí y entusiaismo que 
infundió a su tropa con su ex-
celente espíritu y extraordinario 
valor. Aparte de estos hechos, to-
imó parte este Oficial en las ba-
itallas del Ébro y Cataluña, dis-
itingurénciose en todas ellas por 
isus relevantes dotes de mandio y 
icapacidad. falJeciendo el' día 2 
ide enero del corriente año a con-
iseouencia de las heridas recibi-
idas en acción de guerra. 
Subsecretaría del Ejército 
Situaciones 
O R D E N . d e 9 de agosto de 1939 
pasando a la situación de reem-
plazo por enfermo al Alférez de 
Infantería don Luis de Juana 
Quintana. 
Pasa a la situación de reempla-
zo por enfermo, con efectos ad-
ministrativos a partir del' día 2 de 
mayo último, y con residencia e^ ^ 
Zaragoza, e] Alférez de Infante-
ría, perteneciente a la Quint^ Re-
gión Militar don Luis de Juana 
Quintana, por hallarse compren-
dido en las instrucciones aproba^ 
das por R.~ O.. C. de 5 de junio 
de 1905 (C. L. n,úm. 101). 
. Burgos.: 9 de agosto dt 1939.—, 
Año de ia Victoria.-^El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
:ORDEN de-9 de agosto de 1939 
volviendo a activo al Alférez 
provisional de Infantería don 
. Sebastián Regüejo Arias. 
Cesa la situación de reem-
plazo ñor enfermo, en que se en-
contraba en Herguijuela de la 
Sierra (Salamanca"), según. Orden 
dp 10 de octubre de 1938 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 105), el Al-
férez provisional de Infantería 
don Sebastián Requejo Arias. 
Burgos. 9 de agosto die 1939.— 
Año de ia Victoria.—Et General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés. Cavanilles. 
O R D E N de 9 . de agosto de 1939 
pasando a la situación de 'Al 
Servicio de otros Ministerios" el 
Comandante de Caballería don 
Vicente Gutiérrez de Luna y un 
Capitán. 
Pasan a U situación de "Al 
Servicio de otros Ministerios", pra-
ra prestarlos ^en el de Industria y, 
Comercio como Delegado e Ins* 
pector de la Delegación Provin* 
cial de Abastecimientos y Trans*^ 
portes' de Zaragoza, respectiva-"^ 
mente, e] Comandante die C a b u 
Hería don Vicente Gutiérrez <fe 
Luna y eí Capitán de lai misma 
Arma don Alfonso Jamlbrina Briot 
so, amibos del Raimiento Caza* 
dores Numancia núm. 6. 
Burgos. 9 de agosto de 1939.—' 
Año de la Victoria.—El' General 
Subsecretario del Ejército, Luí* 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 9 de agosto de 1939. 
cesando en la situación "^4/; 
Servicio diel ProSecíorado' 'el 
Brigada de Caballería don To-
más Navarro Gómez. 
A propuesta del' Alto Comisa-
rio de España en Marruecos, cesa 
en la situación "Al Servicio del 
Prptectorado". por causar baja en^ 
la Mehal-la Ja ifiana de Larache 
número 3. el Brigada de Caballé-* 
ría don Tomás Navarro Gómez, 
quedando disponible forzoso en 
Marruecos. 
Burgos 9 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El'" General 
Subsecretario del Ejército, Lu's 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 9 de agosto de J939 
pasando a la situación de "Dis-
: ponibJe forzoso" el Comandan-' 
• tf> de • Ingenieros don Aneel 
Ruiz Atienza y otro Oficial. 
Pasa a la situación de "Dis,oo-
nible forzoso", en, la Tercera Re-
gión Militar, el Comandante del 
Arma de Ingenieros don Angel 
Ruiz Atienza, y en la cuarta Re-
gión Militar el Capitán de la ex-
nresada Arma don Víctor García 
Santos. 
Burgos. 9 de agosto de 1939.— 
Año de ia Victoria.—E^ General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
O R D E N de 9 de agosto de 1939 
pasando a la situación de 'Al-
Servicio de otros Ministerios" el 
Oficial 2.2 provisional de Inter-
vención Militar don Luis Rodrí-
guez García. , 
Pasa a la situación de "Al Ser-
vicio de Otros Ministerios" el Oíi-
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cial segundo provisional de Inter-
vención Militar dion Luis Rod'rí-
fuez Garda, por Haber sido nom-rado Ins,pector de la Delegación 
Provincial de Abastecijnierutos y 
Transiportes die Falencia, por el 
de Indus.tria y Comercio. 
Burgos, 9 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
¡Subsecretario del Ejército, Luis 
iValdés Cavanilles. 
M I N I S T E R I O D E L 
E J E R C I T O 
Condecoraciones 
OROEN de 14 de agosto de 1939 
autorizando al Comandante don 
José Barroso y Sánchez Guerra 
para usar sobredi uniforme la 
Cruz al Mérito de Guerra Ita-
liana. 
Sp autoriza al Comandrante de 
Estaido Mayor, con destino en 
Cuartel General, dkin José Barro-
fo y Sánchfiz Guerra para usar 
sobre uniforme la Cruz al Mé 
rito •de Guerra Italiana, die la que 
•e halla en pos'esión. 
Burgos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA, 
OROEN de 14 de agosto de 1939 
autorizando al Capitán don 
Juan Moreno Fernández para 
usar sobre el uniforme la Me-
dalla de Oro de la Cruz Roja 
Española y Placa de Honor y 
Mérito de segunda dase de la 
misma institución, como asimis-
mo la Cruz al Mérito de Guerra 
Italiana, 
Se autoriza al Capitán, de Com-
plemento del Arma de Infantería, 
con destino en el Cuartel General 
de !a 60 Divi'sión, don Juan Mo-
reno Fernández, para usar sobre 
«•1 un,forme la Medalla de Oro de 
la Cruz Roj'a Española y Placa de 
Honor y Mérito de segunda clase 
de la mit&ma institución, como asi-
mismo la Cruz ai Mérito de Gue-
rra Italiana, de las que. se halla 
en posesión, 
Bui-^ós, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria, 
VARE L «i. 
O R D E N de 17 de agosto de 4939 
autorizando al Teniente Coro-
nel habilitado de Ingenieros don 
José Rivero de Aguilar y Ote-
ro para usar sobre el uniforme 
ia insignia de Caballero de la 
Orden íde la Corona de Italia. 
Se autoriza al Teniente Coronel 
habilitado dp Ingenieros don José 
Rivero de Aguilar y Ottro con 
destino en la Jefatura del Servicio 
Militar dp Ferrocarriles, para usar 
sobre e^  uniforme la insignia d^ e 
Caballero de' la Orden de la Co-
rona de Italia, de la que se" halla 
en posesión. 
Burgos, 17 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
Rectificaciones 
O R D E N de 14 de agosto de 1939 
rectificando la de 21 de diciem-
bre -de 1937 en el sentido que se 
indica. 
. Se reotifica la Orden de 21 de 
diici-embre de 1937 (B. O. núme-
ro 429) por la que se concedía el 
ascenso a Brigada de Infantería a 
don Carm'elo Estrada Merino, en 
el sentido de que la antigüedad 
que k corresiponde en, dicho em-
pleo es la de 18 de agosto de 1936, 
por serle de aiplicadón los precep-
tos del Decretp núm. 50 de Ja 
Junta d€ Defensa Nacional dí la 
indicada fecha (B. O. núm. 8). y 
en su consecuencia se le concede 
el emipleo de Alférez de dicha Ar-
ma, con la anitigüed'ad de 20 de 
marzo de 1937. colocándose en su 
escala a continuación de don Bar-
tolomé Berea Fernández. 
Bungos, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria, 
VARELA 
Coanarwíante de Caballería don 
Emil'io Molina Carreño, d cuá 
asciiende á Teniente Coronel, coa 
antigüedaid de 18 de manó d^  
1938, colocándose en, la escala 
su nuevo eonipleo a continuación 
de don Pedro Maestre Madas, 
Burgos, 19 de agosto ét 1939,-* 
Año de la Victoria. 
VAREL.\ 
Reintegro a la situación de 
actividad 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
reintegrando a U situación de 
actividad y señalando el empleo 
y puesto en su nueva escala al 
Comandante de Caballería don 
Emilio Molina Carreño. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes de 
8 de enero de 1937 (B. O núme-
ro 83) y 11 de abrii de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103):, al 
O R D E N de 17 de agosto de 1959, 
reintegrando a la situación de. 
actividad y señalando el empleo. 
' y puesto en su escala respecti" 
va al Sargento de CabalMí 
don Senén Lledó Palacios. 
Se reintegra a la situación, de 
actividad con arreglo a lo dis-
puesto en los Decretos-Leyes d» 
8 de enero de 1937 (B. O. núme. 
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO-
LETIN OFICIAL núm. 103), a! 
Sargento de Caballería don Se-
nén IJi'edó Palacios, el cual ascien^  
de a Alférez, con antigüedad« 
8 de enero de 1937, colocándose 
en ia escala res.pectiva a coatinua' 
ción de don Eugenio GuaWámeí 
Javiere. 
Burgos, 17 de agosto d^  19»,-
Año de la Victoria. ^^^^^ 
O R D E N de 22 de agosto de 19f 
reintegrando a la stiuacwn ai 
actividad al Comandante de A¡y 
tilleria don Casimiro Rods m' 
na y. <dos Tenientes áe ¡d'chí 
Arma. 
Se reintegra a la situación 
actividaid, con arreglo a IQ 
puesto eií los Decretos-Ltyes « 
8 de enero ,d. 1937 (B. a « 
ro 83) y 11 de abril de 1939 (BO 
LETIN OFICIAL núm. 103). ; 
locándose en sus respectwas " 
calas con los emp-leos y 
puestos que se indican, al Je J 
Oficiales de Artillería que figuran 
a continuaciótí: ^ . . „ Tj^ a 
Comandante don Casuniro R j 
da Diana, a Coronel., con « a 
g ü e W de 19 de de 
lolocáiidose a c o n t i n u a d ^ 
don Santiago P S o i ^ í 
Teniente don Roberto 
Robles, a Ca,p;tán, . A 
dad de 22 de octubre 
locándose a conjmuacwnjlí 
José López de Quintana 7 ^ 
ídem don Luis Dom.aao RosiC;, 
a CaDitán. con antigüedad de 
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octubre de 1936, colocándose a 
continuación de don José Aznar 
Aznar. _ . 
Burgos, 22 de agosto de 19^9.— 
Año de la Victoria. 
VARELA 
ORDEN de 22 de agosto de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad y señalando el empleo 
y puesta en sus respectivas es-
calas al Comandanta de Inten-
dencia don Emilio Entrala Du-
rán y otros Oficiales. 
Se reintegra a la situación de 
; actividad, con arregio a lo dis-
[ puesto en los Decretos-Leyes dé 8 
.de enero de 1937 (B. O. núm. 83) 
y de 11 de abril, de 1959 (BOLE-
TIN OFICIAL núm. 103). coio-
[cándosp en sus respectivas esca-
jiascon- Ios emt>leos y en los pues-
¡tos que se indican, al Jefe y Ofi-
fciales de Intendencia qUp figuran 
la continuación: 
Comandante don Emilio Enfra-
!a Darán, a Teniente Coronal, 
¡ con antigüedad de 18 de-marzo dp 
j 1557. colocándose a continuación 
I áí don Facundo Soler Ferrer. 
, Capitán d o n Francisco Parra 
[Mateo, 3 Comandante, con. anti-
güedad de 10 de dióembre de 
1936, colocándose a continuación 
[ ie don Eufrasio Juste de Santiago. 
Otro don Pablo Muñoz Lloren-
I te. reingresa con su empiko y an-
|ti^edad de 8 de julio d« 1928, 
• colocándose delante de don Al-
« 0 Sánchez Se.púlveda. 
Teniente don Máximo Escobar 
Montero, á Capitán, con antigüe-
««I D. 18 de marzo de 1937 "ÍÍO-
l^ndose delante de don Rafael 
Unzález Fernández. 
Otro don Modesto Sillero Ruiz, 
.'Capitán, con antigüedad de 18-
.". marzo de 1937, colocándose 
Qnte de don José del Akázar 
H^'férez don Clemente Alvarez 
I^Mnguez. a Teniente, con anti-
W de 4 de actufcre de 1936, 
U a el aue cunáplió un año cfec-F vuiJJUJiiu Uil dlíU V1.CW.-
L . empleo de Alférez, co-
delante de don Grego-
™ Bellido VaUeio, hasta que re-
ascenso a Ca-
le'n' colocarse entonces en 
esb 'u?® ^^^ corresponda en 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
VARELA. 
O R D E N de 18 de agosío de 1939 
reintegrando a la situación de 
actividad al Teniente Coronel 
Médico don Enrique González 
Rico de la Grana. 
Se reintegra a la situación de 
actividad, con fecha 8 de enero de 
1937 y can arreglo a lo dispuesto 
en el Decreto Ley del mismo daa 
(B. O. núm. 83), al Teniente Co-
ronel Médico del Cuerpo de Sa-
nidad Militar don Enrique Gon-
zález Rico de la Grana, colocán-
dose en la Escala a continuación 
de don Eduardo Sánchez Martín. 
Burgos. 18 de agosto de 1939.— 
Año de la-Victoria. 
VARELA. 
S u b s e c r e t a r í a 
Antigüedad 
ORDEN de 19 de agosto de 1939 
asignando anti^edad al Capi-
tán de Artillería D. León Roes-
set de Velasco. 
Se asigna la antigüedad de 20 
de marzo de 1937, al Caipitán de 
Actillería D. León Roesset de V í -
lóSCO, 
Burgos, 19 de agosto de 1939.— 
Año de. la Victoria.—El General' 
Subsecretario, del Ejército, Luis 
Vaidés Cavaniiks, 
ORDEN de 19 de agosto-de 1939 
rectificando la 'antigüeiiad del 
Sargento de Carabineros don 
David Hernández Sastre. 
La antigüedad que correspon-
de al Sargento de Carabineros 
don David Hernández Sastre, pro-
movido a dicho emplieo por Or" 
dlen de 28 de octubre de 1938 
(BOLETIN O F I Q A L núm. 124), 
es la de 25 de novierntre de 1936, 
quedando mo-ddficad'a en tal sen-
tido ddcKa Orden. 
Burgos. 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Asimilaciones 
O R D E N de 18 de agosto de 1939 
cesando ert la 3silnilación que 
tienen asignada los Tenientes 
Médicos D. Gerardo Sanz Váz-
quez y otro. 
Por hallarse comprendidos en 
la Oitd'en comunicada d'e 15 dt 
mayo último, cesan «n las asimi-
laaones que les fueron conferi-
idas, los Tenientes Médicos don 
Gerardo Sanz Vázquez, del reem-
iplazo de 1931, asimiladto por Or-
d!en de . 21 de octubre de 1937 
(BOLETIN OFICIAL núm. 372) 
y D. Fernando Yan.guela Fernán-
dez, del reemplazo de 1928. y asi-
milado por Orden de 28 de julio 
de 193^ (B. O. núm. 223), los 
cuaks quedarán en la situación 
militar que ].es. corresponda con 
arreglo a Ja Ley de Reclutamiento. 
Burgos, 18 de agosto de 1939.— 
Ano de la Victoria—El G-eneral' 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Ayudante de Campo 
ORDEN de 19 de. agosto de 1939 
cesando como Ayudante de 
Campo del General de Briga-
da D. Guillermo Kirkpairik 
O'Fsrril, el Teniente Coronel 
de^Caballeri'a D. Javier Soto Re-
guera. 
A propuesta del Sr. General de 
Bri^ ga-da D. Guillermo Kirkpatrik 
O'Farril, cesa en el cargo de su 
Ayudante de Camipo. ci Teniente 
Coronel de Caballería D. Javier 
Soto Reguera. 
Burgos, 19 de agosto d^ e 1939.— 
Año de la Victoria.—El Genera"; 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
ORDEN de 19 de agosta de 1939 
nombrando Ayudante de Cam-
po del General de Brljada 
D, Guillermo Kirkpatrik O'Fa-
rril al Comandante de Caballe-
ría, retirado extraordinario, 
D. Enrique Martínez Montaña. 
. A propuesta dei Sr. General de 
Brigada D. Guilieríno Kirlcpatrik 
O'Farril, se nombra su Ayudante 
de Campo al Comandante de Ca-
ballería, retirado extraordinario, 
D. Enrique Martínez Montaña. 
Bur£os. 19 de agosto úe 1939.—. 
'. i".' 
• .'i . 
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'Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Yaldés Cavanilles. 
Benemérito Cuerpo de Mutilados 
Ingresos 
O R D E N cíe 16 de agostp de 1939 
concediendo el ingreso en el 
Benemérito Cuerpo de Mutila-
dos al Cabo don Emilio San 
Martin Qrijalba y varios solda-
; dos. 
A pro,puesta del General Jefe 
de ia Dirección de Mutilados: y 
como resultado del expediente por 
el q u e se declaran "Mutilados 
Permaneates",.por ¿star compren-
daos en el artículo tercero, ietra 
B) y artículo quinto del Regla-
mento dd Benemérito Cuerpo de 
Mutilados de Guerra de 5 de abril' 
de 1938 (B, O. núm. 540), se con-
cede «1 ingreso en el citado Cuer-
po, con el titulo de "Caballero 
Mutilado de Guerra por ía Pa-
tria". ali personal que figura en la 
siguiente relación, con, «1 sueldo 
que a cada uno se le señala, ios 
quinquenios •correspondientes a su 
categorSa, d derecho a un subsi-
d;'o de cincuenta céntimos por ca-
da hijo, ¡iegitimo menor de edad 
que tuviesen a su cargo, así co-
lmo a solicitar, si • les fuera ne-
cesario, el auxilio prevenido en 
el articulo 18 d e l Reglamento 
mencionado, y. el disfrute de los 
demás derechos y beneficios que 
les -concede el Reglamento citado 
V disí)osiciones complementarias. 
La pensión señalada han de per-
cibirla por las Pagadurías o Sub-
pagadurías que a cada uno se in-
dica, a partir de la fecha de esta 
Orden 
Cabo don Emilio San Martín 
GrijaJba, del Regimiento Infante-
ría San Marcial núm. 22, pensión 
anual, 4.200 pesetas, por la Pa-
gaduría Militar de Burgos. 
Soldado don José Cadenas Fie-
rro, del Regimiento Infantería San 
Marcial núm. 22, pensión men-
suall, 202,20 pesetas, por la Sub-
pagaduría Militar de León. 
Idem don Manuel Rodríguez 
Muñoz, del B a t a l l ó n Montaña 
Flandes núm. '5, pensión mensual. 
202,20 pesetas, por la Subpagadu-
ría Miiiitar de Santander. 
Idem d o n Crispan Rodríguez 
Mencía, d e 1 Batallón Montaña 
Flandes n-úm. 5. pensión mensual, 
202,20 pesetas, por la Subpagadu-
ría Militar de León. 
Idem d'on Eduardo Olivas Yé" 
cora, deii Regimiento Artilleria 
Pesada núm. 3, pensión mensual, 
202,20 pesetas, por la Su'bpagadu-
ría Militar de Logroño. • 
Burgos, 16 de -agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Destinos 
ORDEN de 25 de agosto de 1939 
destinando' en comisión, a ¡as 
órdenes del señor General don 
Camilo Alonso Vega, al Tenien-
te Coronel habilitado de Estado 
Mayor don Rafael Cavanillas 
Prosper y seis Jefes más-
Pasan destinados, en comisión, 
a las órdenes del señor General 
don Camilo Alonso Vega, y en 
tanto no se efectúen destinos con 
carácter definitivo y sujeción a las 
disposiciones que los reglamenten, 
los Jefes que a continuación se ex-
presan: 
Teniente Coronel habilitado di 
Estado Mayor don Rafael Cavani-
llas Prosper, Jefe de Estado Mayor 
de la 4;2 División de Navan-a. 
Coronel habilitado • de Infante-
ría don Santiago Amado Lóriga, 
Jefe, de la División 108. 
Coronel habilitado de Infantería 
don Antonio García Navarro. Je-
fe. de la División 58-
Teniente Coronel habilitado de 
Infaíiteria del Servicio de Estado 
Mayor don José Otaolaurruchi fo-
bia, destiiiado en el Estado Ma-
,yor del Ejército del Sur. 
Teniente Coronel habilitado de 
I n f a n t e r í a don Luis Carvajal 
Arrieta. 
Teniente Coronel de Caballería 
don Alvaro Pita da Veiga, desti-
nado a las'órdenes del señor Ge-
neral don Francisco Gómez Jor-
dana. 
Coronel habilitado de Ingenie-
ros don Luis Troncoso Sagredo, 
Jefe del Regimiento de Fortifica-
ciones número !• 
Burgos, 25 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército,- Luis 
Valdés Cávanilles. 
O R D E N de 25 de agosto de ¡B 
destinando al Teniente Coronel 
de la Guardia civil don Alejan-
dro Ruiz Gómez y oíros jefes 
y Oficiales-
A propuesta del Inspector Ge* 
neral de la Guardia civil, pasan i 
los destinos que se indican los ]{• 
fes y Oficiales de dicho Instituto 
que a continuación se relacionan: 
Teniente Coronel, don Alejan' 
dro Ruiz Gómez, cesa en el cargo 
de Ayudante de Campo del Ins' 
pector. General del Instituto, a la 
inspección General del mismo. 
Otro, don Ramón Rodríguez Fa< 
rriols, ascendido, de la Comandan-
cia de Falencia, a la de Zamora. 
Comandante, den Mariano del 
Canto Martínez, procedente de 
zona liberada y ascendido, a la Ce 
mandancia de Avila. 
Otro, don Antonio Para Alva-
rez procedente de zona liberada 
y. ascendido, a la Comandancia rfí 
Teruel. 
Capitán, don Antonio Díaz Car-
mona, procedente de zona liberada 
y ascendido, a la Comandancia de 
Vizcaya. 
Otro, don Lucas Calero Rodrí-
guez. procedente de zona liberada 
y ascendido, . a la Comandancia 
de Avila. 
Otro, don Juan Rodríguez Ro-
selló, procedente de zona liberada 
y ascendido, a la Comandancia de 
Alicante. 
Otro, don José Fisac Serna, pro-' 
cedente de zona liberada y as""'; 
dido. a la Comandancia de Alba-i 
cete. 
Burgos, 25 de agosto de 1959.-1 
Año de la Victoria.-El General! 
Subsecretario del Ejército. Li"'l 
Valdés Cavanilles, 
ORDEN de 73 de agosto de m 
destinando al Alférez de 
lleria don Ladislao Lurueni^ 
Martín. ' 
Se destina, con carácter de agjl 
gación, provisional, al ^'''^fj.f 
Aviación, al Alférez de CaballerUJ 
reingresado y ascendido, ^ 
dislao Lurueña Martín. q J 
Burgos 23 de agosto de J^l J 
Año de ia Victoria.-El Oen"i 
Subsecretario de] Ejercito, i 
Valdés Cavanilles. 
de 
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Oficialidad de Complemento 
Ascensos 
ORDEN de 19 de agosío de 1939 
confiriendo «í empleo inmedia-
to al Teniente de Cqmplemen' 
to de Caballería D. Adoljo Ga-
yango Gutiérrez' de Celis. 
Por reunir las eonidioi^nes que 
dttermiaa la Orden ide 12 de atrü 
de 193'8 (B. O. núm. 540), se as-
ciende al empleo de Caipitán de 
CoimpknDento de Caballería con 
antigüedad de 14 de. octubre de 
: 193S, al Teniente dte dicha Escala 
I y Arma, D. Adolfo Gayango Gu" 
I tiérrez de Celis. de la Jefatura de 
la MilLci-a de FaUnge- Española' 
|'TTadi'ciona.li&ta.y de las J. O , N . S. 
Burgos, 19 de agosto de 1959— 
Año de la Victoria.-^El General 
Subseeretario del Ejército, Luis 
Váidas Cavanilles. 
I ORDEN de 19 de agosto de 1939 
confiriendo el empleo inirtedia-
to superior al Brigada de Com-
plemento de Caballería D. Juan 
Barceló .Cisques. 
Por haber resultado apto en el 
examen que para Alférez de Com-
P-emenito de Caballería verificó en 
e- Regimiento de Cazadores Mon-
tea núm. , con fecha 15 de julio 
de 1936, y no haberse publicado 
« e l D. O., se confirma en el 
Kfetido empleo, con antigüedad 
I ^ la fecha del examen- citado, a 
[ wn Juan Barceló Qsquer, de la 
1 Milicia de Falange Española Tra-
aicionaiista y de las J. O. N . S. 
Burgos, 19 de agosto de 1^9.— 
to^ de la Victoria.—El General 
iuteecretario del Ejército, Luis 
«dés Cavanilles. 
O R D E N de 19 de agosto de 1939 
I confiriendo el empleo inmedia-
'0 al Brigada idSe Complemento 
ArtilleriarD. Enrique Sán-
chez Herrera. 
I sefiT i^ ® condiciones' gue 
h T . e ' l . vigente Reglamento de 
y i s p o silcdon«s 
LrP'^®eataria.s, se asciende al 
[^l>eo d'e Allére . de Comple-
mentó- de Artillería, con antigüe-
dad de 26 de julio, de 1939, al Bri-
gada die ¡dicha Escala y Arma, don 
Enrique Sánchez Herrera. 
Burgos, 19 de a ^ s t o de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército, Luis 
Valdés Cavanilles. 
Situaciones 
ORDEN de 25 de agosto de J939 
pasando a la situación de "Dis-
ponible forzoso" el Teniente Co-
ronel Médico del Cuerpo de Sa-
nidad Militar D- Juan Romeu 
• Cuallado, 
En virtud de lo que dispone el 
-artículo 1.2 de Decreto de-31 de 
mayo' de 1935 (C. L- núm. 313),: 
pasa a situación de disponible for-
zoso en la 7.5 Región, el Teniente 
•Coronel Médico del Cuerpo de 
Sanidad Militar D. Juan Romeu 
Cuallado-
Burgos, 25 de agosto de 1859.— 
Año de la Victoria.—El General 
Subsecretario del Ejército. Luis 
Valdés Cavanilles. 
M I N I S T E R I O 
M A R I N A 
D E 
Contínuacióa en el servicio 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
, concediendo continuación en el 
servicio al personal de Marine-
ría que se indica. 
Se concede la continuación en 
•el servicio con derecho a los be-
neficios reglamentarios debiendo 
tenerse en cuenta en cada caso 
a este respecto la O M. de 28 de 
junio de 1939 (B. O, 180), al 
personal de Marinería a conti-
nuación relacionado, con expre-
sión de las campañas que al fren-
te de cada uno se indica y a par-
tir de las fechas que se expresan: 
Cabos de Marineiia (provisionales) 
Antonio López García, de la 
dotación del Buque-Escuela "Ca-
latea"; tres años como Cabo de 
Marinería (Provisional), desde el 
día 15 de junio de 1939 (fecha: 
de la desmovilización de su quin-
ta). 
Eduardo Maceira González, de 
la dotación de la Comandancia 
Naval del Bidasoa (Fuenterra-
bia), tres años en primera cam-
paña voluntaria, desde la desmo-
vilizarión de su quinta del año 
193é. 
Cabo de Artillería de primera 
Juan Regó Espejo, de la dota-
ción del Crucero "Canarias", tres 
años en segunda campaña volun-
taria, desde el día 30 de septiem-
bre de 1939. 
Cabos de Artillería de segunda 
Andrés Costoya Barreiro, de 
la dotación del Crucero "Cana-
rias", tres años en primera cam-
paña voluntaria, desde el día 2 
de junio de 1939: 
• Manuel Díaz de la Torre, .de 
la dptación del Cañonero "Ca-
nalejas", tres años en tercera cam-
paña Voluntaria, desde el día 27 
de abril de 1939: 
Juan Seoane Blanco, de la do-
tación del' Hospital de Marina de 
El Ferrol del Caudillo, tres años 
en terceta campaña desde el día 
9 de mayo de 1939, 
Cabos Electricistas,-
Juan Luis Coma Romero, de la 
dotación del Destructor "Gscar", 
tres años en primera, campaña, 
desde la desmovilización de su 
quinta del año 1933. 
Antonio Moreno Espinosa, de 
la dotación del Hospital de Mari-
na de San Carlos tres años en 
primera campaña, desde el día 
1 de mayo de 1937. 
Cabos de Fogoneros 
José Díaz Manso,, de la dota-
ción del Crucero "Canarias", tres 
años en séptima campaña desde 
el dia 27 de febrero de 1937. 
Bartolomé López Martínez, de 
la dotación del Arsenal del Fe-
rrol del Caudillo, un año para 
perfeccionar derecEos de retiro, 
desde el dia 25 de mayo de 1939-
Preferentes de' Marinería 
Celestino Villanueva Paz, de 
la dotación del Crucero "Cana-i 
rías", tres años en primera cam-
paña desde la desmovilización de 
su quinta de 1939. 
Preferentes de Artillería 
Ignacio Sayans Bugallo, de 
dotación del Crucero "Canarias'*} 
tres años en primera campaña 
desde eí día 5 de junio de 1939, 
1 
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Fogoneros Preferentes 
Bartolomé Chacón Martín, de 
la dotación del Cañonero "Cana-
lejas", tres años en primera cam-
paña desde el día 15 de marzo de 
1958. 
Andrés Rodríguez Pardo, de la 
dotación del Crucero "Canarias", 
tres años en primera campaña 
desde el día 6 de junio de 1939. 
Ignacio Torres Campaña, de la 
dotación de! Crucero "Canarias" 
tres años en primera campaña 
desde el día 1.2 de abril de 1939. 
Pedro Vieites Castro, de la do-
tación del Crucero "Canarias", 
tres años en primera campaña 
desde el dia 4 de junio de 1939 
IVIarineTo Enfermero 
' Manuel Brañas "Vázquez, de la 
dotación del Hospital de Marina 
de El Ferrol del Caudillo, tres 
años en primera campaña desde 
el dia 2 de junio de 1939 
Burgos, 22 de agosto de 1 9 3 9 -
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
^ledalla de Sxifrimientos por la 
Patria 
ORD'EN de 21 de agosto de 1939 
concediendo esta condecoración 
al Sargento de Infantería de Ma-
rina don Manuel González Gó-
mez. 
Con arreglo a lo que determina 
el artículo 5.2 del Reglamento de 
26 de mayo de 1926, se concede 
la Medalla de Sufrimientos por 
la Patria, al Sargento de Infan-
tería de Marina, don Manuel 
González Gómez, herido grave 
de guerra, con más de sesenta es-
tancias de Hospital, concesión 
que deberá llevar aneja la pen-
sión vitalicia de 37,50 pesetas 
mensuales. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Rectificación de antigüedad 
O R D E N de 22 de agosto de 1939 
fijando la antigixedad de ingreso 
del Oficial 2.2 Radiotelegrafista 
de la Reserva Naval don Ro-
berto Ubeda Constant. 
Vista la instancia del Oficial 
segundo Radiotelegrafista don 
Roberto Ubeda Constant, se rec-
tifica la Orden de 17 de junio de 
1939 (B. O. 181) en el sentido de 
que la antigüedad de ingreso, del 
citado Oficial, en la Reserva Na-
val Movilizada es la de 11' de, 
dicienibre de 1936-
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
V 
SALVADOR MOCÍ:.NO 
Reingreso 
ORDEN de 21 de agosto de 1939 
concediendo reingreso gn el 
. Cuerpo de Infantería de Mari-
na al Teniente provisional don 
Camilo Labrador ^ívarez. 
A petición del interesado, se 
concede el reingreso en el Cuer-
po dé Infantería de Marina con 
el empleo de Teniente Provisio-
nal de dicho Cuerpo a don Ca-
milo Labrador Alvarez, quedan-
do sin efecto la Orden de 24 de 
mayo último (B- O. núm. 147) y 
pasando destinado al Primer Re-
gimiento de Infantería de Marina. 
Burgos, 21 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Reserva Naval Movilizada 
ORDEN de 22 de agosto de 1939 
destinando a las órdenes del 
Comandante General de la Es-
cuadra al Oficial 1.^ de la Re-
serva Naval don José María 
Ruiz Rodríguez. 
Pasa a la situación de actividad 
y a las órdenes del Comandante 
General de la Escuadra, el Ofi-
cial Primero de la Reserva Naval 
don José María Ruiz Rodríguez. 
Burgos, 22 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Retiros 
O R D E N de 17 de agosto de 1939 
pasando a la situación de reti-
rado el Oficial i.2 de Oficinas y 
Archivos de la Armada don 
Antonio Vázquez Díaz. 
Por haber cumplido la edad 
reglamentaria para ello, en 26 de 
enero último, causa baja en fin 
de este mes y pasa a la situación 
de retirado el Oficial primero de 
Oficinas y Archivos de la Arma-
dia don Antonio Vázquez Díaz, 
en cuya situación disfrutará, con 
carácter provisional, la pensión 
mensual de 666,66 pesetas, que!« 
corresponden por contar 41 años 
de servicios, cuya cantidad debe, 
rá serle satisfecha a partir dtl: 
1.2 del próximo mes de septiem-
bre, por la Delegación de Ha^  
cienda de La Coruña, por fijar su 
residencia en djcha provincia, 
Madrid, 17 de agosto de 1939.-! 
Año de la Victoria 
SALVADOR MORENO 
Situación 
ORDEN de 22 de agosto de J9J? 
pasando a la situación de dis-
ponible forzoso el Teniente Co-
ronel del Cuerpo Jurídico don 
Raimundo Fernández Cuesta. 
Pasa a la situación de "disponi-
ble forzoso interino" el teniente I 
Coronel del Cuerpo Jurídico de j 
la Armada don Raimundo FÍN 
nández-Cuesta y Merello, peré 
biendo sus haberes por la Ha. i 
bilitación General de este Minis-
terio. 
Burgos, 22 de agosto de 1939,-^  I 
Año de la Victoria. 
SALVADOR MORENO 
Jefatura de Movilización, 
Instrucción y Recuperación 
Militarizaciones 
Dejando sin efecto la nií/ííarízs' 1 
ción de Cristóbal Alba Gutíé' 
rrez. 
Quedan sin efecto las militará 
zaciones concedidas en los B0« 
LETINES OFICIALES que seifl' 
dican, a los individuos que figu-
ran en la siguiente relación: 
Nombres y Apellidos 
Cristóbal Alba Gutiérrez ••• 
Florentino Bejarano Benítez. 
Antonio Bueno Ramírez • •• 
Juan A. Blázquez Cánovas, 
Rafael Castro Parras 
Florentino Fsjudo Pérez— •«• 
Juan de Avila Evaro Cáno^ 
vas 
Antonio Fernández Velasco. 
Francisco Camero Arjona ••• 
2Í. 
138 « 
139' 
25 
96 
llí 
25 
25 
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Nombres y apellidos •B.O. 
Manuel Giménez Cámara ... 115 
)iego Giménez Giménez .... 25 
esús Illescas Allejo 1 1 5 
'rancisco León Caballtro 138 
Rafael López Domínguez ... 115 
Manuel Losilla Alcaide 96 
Benito Medina Quero -. , 96 
Manuel Morales Pérez ^ 96 
Rafael Moreno Zamora••• ... 25 
Francisco Nadales Jurado ... 105 
José Navarro Aranda... % 
Baltasar Nit to Llamas.•. ;...; 25 
Luis Pérez González 115 
.orenzo Pérez Pérez 138 
osé Piñeda Castro 25 
Uael Rey Hidalgo 34 
uan Rodríguez Cruz 25 
Manuel Rodríguez Morente. 96 
Rafael Ruiz Torres ••• % 
Rafael Sánchez Alcaidc 25 
Joaquín Sánchez Urbano •.• 138 
Luis Sanz Guijo-^ 115 
Miguel Soriano Pérez 138 
José Tornero Jurado 25 
José Torreras González 115 
Julián Paz Deus .... 542 
Pedro Villamin García 106 
José Penedo Allegue 542 . . . - . 
106 
542 
542 
542 
542 
Manuel Servia Villamil---
Manuel Rogueiro Seco-. 
Manuel Castro Lira 
Pedro Seijo Rodríguez.•. 
José Plates Rodríguez... 
Kemigio Pena Casteleiro 
Burgos, 7 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El General 
jsfe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit. 
Dejando sin efecto la milifariza-
ción de Justo Gonzalo Portillo. 
Quedan sin efecto las milita-
! nz^ aciones concedidas en ios BO-
LETINES OFICIALES que se in-
dican, a los individuos que figu-
"n en la siguiente relación: 
Nombres y apellidos "B. O. 
Justo Gonzalo Portillo 
Antonio Martínez Luzuriaga 
V'ctor Alvarez Landa 
«^dro Orbea Arrizabalaga-. 
Bonifacio Zabaleta TeUería. 
«an Lizarralde Lascurain... 
sus Alberdi Achotegui ... 
Larreategui A r e n a z a ... 
22 
22 
52 
22 
22 
22 
22 
22 
Nombres y apellidos B.O. 
Antonio Arrerza Sarobe 22 
Juan Zuazolazigorraga Goe- 22 
naga 22 
Julián Santigu Leturiondo 22 
José Orbea ArrizSbalaga ... 22 
Martín Otaña Echeverría ... 22 
Juan Belameñdia Tolosa ... 22 
Ramón Beraza Ulanga 22 
Jesús Lete Larrañaga 22 
Felipe Arizaga Lascurain ... 22 
Eugenio Anduaga Aranzeta. 22 
Narciso Larrañaga Telhria. 12 
Clemente Lete Onaindia ••. 22 
José Arregüi Guruzeta 22 
Angel Gárate Manterola •.. 96 
Antonio Ruiz de Azua Izu-
rri 96 
Andrés S e g u r e n Acha -
Osoro 106 
Gregorio Muruamendiaraz.. 106 
Eugenio Erizaga Jayregui ••• 106 
Pedro Lanziego Zuazo 106 
Serafín Acha Ugarteburu .•• 139 
José Mugueta Alonso 47 
José Queregeta Albsrro ... 47 
Gregorio Gorostigui Lafíitte 47 
Juan Erquicia Saizar 47 
Ciemente Muñoz González. 55 
Alejandro Atuna Iturzaeta, 51 
Pedro Picabea Bengoechea-.- 96 
Manuel Obeso Hernáiz 96 
Luis Bazurco Parigain 96 
Guzmán González Muñoz. 106 
Fernando Valdés' Palacios--. 106 
José Javier Artola Icázateg. 106 
Agustín Barrero Martínez. •• 106 
Francisco Ramón Eceiza — 106 
José Tolosa Zabala 139 
José Antonio Ochoa Gonzá-
lez -.. . 139 
Marcos Ibáñez Echevarría-•• 139 
Froilán González Cortés •-• 139 
Mariano Ribas Sáez 139 
Ignacio Illarreta Ayestarán. 139 
Cruz María Uriarte Tell-e-
chea 139 
Alberto Ibarra Urrestrilla..- 139 
Fdipe Garín Mutiloa 139 
JuHio Garm'enidlia Contalbi" 
tarte 139 
Juan Azpiroz Indacoechea- 106 
Pío Inchausti Albizu 106 
Félix Gabilondo Araquis-
tain --- 47-
José García Piquer 52 
José Mendizábal Benítez ... 52 
José M. Bersue Zumeta 96 
Bernardo Alejo Ruiz ... ... 106 
José López Viña ... 96 
Felipe Zumeta Ulacia % 
Nombres y apellidos B.O. 
Fernando Cendoya Iriondp. % 
Víctor Urigain Sarasqueta... %' 
Domingo Igartua Alcarazo. 48 
José Badiola Alberdi 106 
Asensio Mendicute Iriondo, 22 
José Alberdi Orbe - - - 22 
Asensio Arizaga Larreate-
gui 22 
Felipe Mayora Zubizarreta. 106l 
Cesáreo Loiti Aranzabal --. 551 
Pedro Zubia Elizburu % 
F^ix Beitia Guridi 106 
Manuel Arizaga Echevarría. 106 
José María Olaizola Iparra-
guirre 47 
Roque Regil Múgica .47 
Juan Aizquibel Bastarrica-.. 47 
José Iriarte Irusta .: 22 
Félix Zubiaurre Jáuregui .... 22 
Demetrio Arrieta Arrieta --. 90 
Ignacio- Goiburu Zabala ... 22 
Laureano Oyarbide Imaz... 139 
Valentín Gorosabel Larra-
ñaga 55 
Pablo Mendibel Maitegui-.. % 
Francisco Larrañaga Aran-
zabal % 
Pablo Ojanguren Larrañaga. 96 
Marcos Umerez Guridi ••. 106 
Agustín Murguiondo Larra-
ñaga 106 
Basilio U n a m u n o Liza-
rralde -- 106 
Jesús Eguizabal Olavarria-.. 106 
Ignacio Eguren Bilbao 47 
Marcelino Aquizu Ormaza-
bal 47, 
José Enecotegui Goicolea -- 55 
Faustino Balanzategui Eche-
varría 47 
Francisco Eguren Bilbao --. 47 
Benito Aranzabal Lascurain. 47 
Pablo Sologaistoa Iriarte --• 96 
Juan Arana Esquivel 96 
Manuel Ceciaga Arizaga ... 96 
Ildefonso Ojea Ojea--- --. ...i; 96 
Hilario Lorza (jarcia % 
Faustino Elcoro Idíigoras ... 106 
Antonio Arburo Azacárate. 106 
Marcos Echevarría Urcelay, 106 
Florentino Ayasti Ugarte-.- 106 
José María Garay Arregui- 106 
José Isasa Mercedo 139 
Marcelino Arrigue Viaían... 139 
Manuel Laspiur Larrañaga, 139 
Tomás Leceta Aguirre 139 
Lorenzo Iría Eguiluz 139 
Facundo Echeverría Larra-
ñaga 22 , 
Gregorio L-erzo Arist imuño. 22 ; 
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NOIVEBRE y APELLIDOS B. O. 
Martín Altuna Inchausíi 22 
osé Mújica Goiburu ' 22 
_osé Garmendia Larrañaga. 22 
José' Maiáa. Irizax Biengoe-' 
chea... 22 
Joaquín G a r m e n d i a In-
chausti 22 
Miguel Uberetagoiena Va-
randiarán -- ... ... 22 
Santiago Tolosa Arrizubieta., 52 
Antonio Prieto Ramos 139 
Ignacio Cenarruzabeitia fia-
ren daran- •'• 106-
Gregorio Zárasqueta Arrasti 96 
Romualdo Echave Alcibar.. 47 
Roberto Bastida Iraeta. ••.••• 47 
Juan María Mártínez Arco. 47 
uan Lorizate Ormaechea •• . 96 
F a u s t i n o Camcelegui Es- , 
laona 96 
; uan Tenería Maruégui 106 
Jasilio Guisasola Zorozábal 106 
osé A' Janguren Maitre-.. 139 
Agustín Gorrochategui Zu-
bizarreta ••• 139 
Miguel Ugarteguru Arrióla. 139 
Luis Iturbe Lizarralde 139 
Pedro Irazola Aguirrechea.- 139 
Sant i a g o Arizmendiarreta 
Arizmendiarreta • •• 139 
Julián Araquistain Urquiola 22 
José R. Belamendia Arri- 96 
laga 96 
Aniceto Albizu Lasa 106 
Arturo Zubiaurre Zubiau-
rre. 47 
Agustín Echeniz Arrizaba-
laga 47 
José María Iriondo Anzola. 47 
Jacinto Larrañaga Zuñuata. 47 
Hilario Uturbe Motrico ••• 106 
Domingo Garagarza Gurru-
chaga.: 22 
Íosé L. Simón Martínez ... 55 osé María Muguerza Ca-
reaga...- 106 
ulián Aizpuxua Arostegui, 106 
lamón Larrañaga Azpiazu. % 
j osé Aguirre Belart--- ••• 51 
..uis Alonso Navas-•• 47 
Félix A r i z m e n d i a r r e t a 
Arrese — 47 
Alberto Ecenarro Ondarre-.. . 47 
Antonio Gorostiza Ozoro--. 47 
P e d r o Aguirregomezcorta 
Amuet — . . . . . . 47 
Arcadio Goyarzun Loyola-.. 47 
Manuel Aguirre Ibiza 47 
Pedro M- Oria Aramburu--. 47 
Francisco Telleria Igárzabal, 47 
NOMBRE Y APELLIDOS B. O. 
Francisco Zabaleta Lecuona. 47 
Juan Arruabarrena Ayerbe, 47 
Gregorio Zumalde Zumald?. 47 
Lucas Élorza Telleria 47 
Salustíano Imaza Salustiza--. 47 
Benito Iñurritegui Zabaleta. 47 
Juan Ugalde Aluztiza 47 
Félix Aguirre Andueza 47 
Justo Azpiria Inchausti 47 
jyLanuel Muniozguren Sego-
.ruía... .47 
Martin Echevarría Aram-
t u r u 47 
José Murua Aguizabalaga ... 47 
Asensio Elésábando Pérez--. 47 
Inocencio GaJdiós Sanguitu. 47 
Plácido Aguirre Ayastuy--. 47 
Emilio Arizabala Palaldi.-- 47 
Juan Juaristi Ostolaza 47 
Fernando Aguirre Irizar ... 96 
José Gregorio Santagueda... 106 
Martín Echeverría Iñurrite-
gui ••• •• •• 106 
Antonio Bereciartu Altola-
gue .. 106 
Bautista Alberdi Urbieta 139 
Francisco Obiaño Teijeiro --- 47 
José Avila Santorio 47 
Antonio Muñoz Villaverde. • 47 
Eligió González Martín 47 
Burgos, 11 de agosto de 1939.— 
Año ide la Victonia.—El General 
Jefe accidental, Ricardo F. de Ta-
marit ' 
Dejando sin efecto la militariza-
ción de Juan García Guerrero 
y otros. 
Quedan sin efecto las militari-
zaciones concedidas en los BO-
LETINES OFICIALES que se in-
dican, a los individuos que figu-
ran en la siguiente relación: 
NOiVTBRES Y APELLIDOS B. 0. 
Francisco Cantarero T o -
rraObo ... 
Justo Martin Conrote 
Enrique Muñoz Gallego 
José Muñoz Díaz 
Manuel Casado Capdevila -. 
Manuel Salazar Romacho 
Pablo Gómez Villatoro 
José Moreno Ramírez 
José González Chaparro --. 
Rafael Martínez Pérez--. ... 
Antonio Quirós Lima 
Manuel Morín Verdasco ••• 
Maximiliano Galeíc Gutié-
rrez. •• • • -'•• 
José Díaz Pérez ^ , 
Francisco García Cerrillo ... 
José Maestre López- .•• --
Antonio Rico Puntas -
Baitolomé Jurado Romero -
Francisco Mata Rey 
Joaquín Pérez Falcón 
Luis León Melero 
José Mohedano Urbano 
Rafael García Marín 11' 
Francisco Angulo Rodríguez 92 
José Hernández Junquito --- 92 
José Gómez Montilla 
Antonio Rojas Ruiz 
Gabriel .Valera .García 
José Díaz Blancá 
Francisco Torre Diaz_ 
Félix González Costal 
Juan .Moya Guerrero 
Francisco Medina -Rodríguez 
Diego Hidalgo Romero 
José Román Rodríguez 
Avelino Fernández Fernán-
dez 
139 
56 
92 
36 
36 
36 
36 
115 
115 
115 
115 
115 
138 
138 
138 
52 
52 
52 i 
1391 
115: 
56: 
35 
117! 
139 
139 I 
56; 
127 
47| 
36: 
361 
5901 
551 i 
115' 
Nombres y apellidos B. O. 
Juan García Guerrero 25 
Rafael Márquez Castilla 92 
José Ríos Serrano- 139 
José Fernández Fernández, 56 
Danid Apeales CaJiero 92 
Francisco López Muñoz ... 117 
Luis Moreno Parrado 25 
Rafael Toledano Ruiz 115 
Antonio Fernández Ruiz ... 115 
P«dro Garda Siles 115 
Manuel Carraco Ruiz 52 
Burgos, 14 de agosto de 1939.-
Año de la Víctoria.-El General 
Jefe accidental, Ricardo F, de Ta-
marit.' 
Militarizando a Santiago Urii¡ 
Ibarrondo y otros. 
En armonía con lo que dispo'j 
ne la Orden de esta Jefatura di 
22 de septiembre de 1937 (B- G 
número 342), en relación con la. 
de 24 de noviembre y 3 de di-
ciembre (BB. 0 0 . núms. 403 V 
410) del mismo año, lespec iva-
mente, concedo la desmoviliza-
ción, causando baja en los 
pos respectivos y alta como m> 
itarirados, a los individuos 
a continuación expresan-
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NOMBRES Y APELLIDOS 
Profesión 
Reemplazo 
Ministerio de Industria y Comercio 
Santiago Uria Ibarrondo.-- Funcionario 
Ministeria de Hacienda 
Antonio Astray Lozano ••• 
Comandancias de Marina 
B e n i g n o Verialaguneta 
Eguia 
Ignacio Pontesta Sarriá 
•Juan Rodriguez Vaiverde-
Cayetano Martínez Lago--
Enrique Pérez Milla 
. 193S 
Funcionario ••• 1937 
Marinero 1935 (M.l 
Redero, 193P(Mar:¡ 
Mecánico. 1938 
Marinero 1935 ( M ^ 
Marinero 1936 
je/e de Fabricación del Sur 
Rafael Santos García Nitrador.. ••• 1935 
A n t o n i o ABelia Meléndíz- Picador 1939 
jefe de Fabricación del Norte 
Joaquín Calvo Cavero-- ••• Picador----
ÍManuel Vitoria Martínez -- Idem ' 
Andrés Fernández Fernán' 4dem 
• d e i - -
Victorino Blanco Gutiérrez. Idem 
1938 
193S 
193S 
1935 
NOMBRE Y APELLIDOS 
Profes ión 
Reemplazo 
Jefatura del Aire 
Manuel Juan Alvarez 
Felipe García Martínez 
Rafael Díaz Serrato 
José Valerio Martínez 
Industrias diversas 
Eulogio Serna Rodríguez ••• 
Eustaquio González Martí-
nez 
Heriberto Herrera Muñoz. 
Isidoro Alaniz Patiño 
Matías Matéu Castell-:. ... 
Abraliam de las Cuevas 
García 
Dionisio Gómez Estivániz. 
Aureliano J. Lomana Tra-
pote 
Angel Oyarbide Cossio • 
Damacio Fernández Teja--. 
José Díaz Carvajal 
Benedicto Peña Prieto 
Tornero 193S 
T. Industrial. 1937 
Ajustador, ... 1935 
Idem 1938 
• Caballero Mutild.2 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Maquinista-•• 1937 
B u r g o s , 1 de agostd de 1939.—Año de la Victoria.—El General Jefe Accidental, Ricardo F. de 
Tamarit. 
\ ^ — : 
A D M I N I S T R A -
C I O N C E N T R A L 
, MINISTERIO DE OBRAS 
PUBLICAS 
Subsecretaría. 
Disponiendo la instrucción de ex: 
peálenle a los funcionarios de 
'oi Cuerpos Técnico - Adminis-
trativo y Auxiliar, Auxiliar a 
extinguir de Obras Públicas y 
Subalternos del Estado que se 
detallan. 
Con arreglo a los preceptos d? 
" L e y de 10 de febrero últÜmo 
P"a depuración de funcionarios 
públicos, según la conducta ob-
servada con relación al Glorioso 
ylovimiento Nacional, y de con-
oimidad con la propuesta del 
"zgado instructor ^e expedien-
s del personal administrativo, 
'«e Ministerio ha dispuesto la 
«strucción del expediente formal 
? que se reñere el art. 5.9 Ide 
«presada Ley, a los funcio-
de los Cuerpos Técnica 
"""'strativo y Auxiliar, Au-
xiliar á- extinguir, de Obras. Pú-, 
blicas, y Subalternos del Estado; 
que a continuación se detallan, 
debiendo abonárseles, a partir de 
las fechas que s€. indican, el 50 
por 100 de los haberes que les; 
corresponden con arreglo a susi 
cargos, de acuérdo con. io que, 
establecen las -Ordenes de la.Vi-; 
cepresidencia del Gobirno , de 29 
de abril y 2 de junio del corrien-
te año. 
Del Cuerpo Técnico-Administra' 
iivo y Auxiliar 
D- Bernardo González de Can-
damo, Jefe de Negocia.do de se-
gunda clase de la Secretaria de 
este Departamento; que pencibirá 
sus haberes a parti'r del 24 del 
actual con el indicado 50 por 100 
de su importe. 
D. José Bravo y Bravo, Jefe 
de Negociado de tercera clase del 
Canal de Isabel II; a partir del 
24 del actual. 
D. Mario Sánchez-Fano Bena-
yides, Oficial de Administración 
Civil de la Secretaria; a partir 
del 24 del actual. 
• D. Alfonso Díaz Cano, Oficial 
de Administración Civil de la Se-
cretaria; a partir del 24 del ac-
tual-
D. Emilio Bourgón Alzugaray, 
Oficial de Administración Civil 
del Circuito de Firmes Especiales; 
a partir del 10.de mayo últiirio. 
D. Sebastián-Pérez-Galdós,. Au-
xiliar de Administración Civil del 
Circuito de Firmes Especiales; a 
partir del 24 del actual. 
D. Lorenzo Muñoz Lahera,'Au-
xiliar d'e Adlm-inistración C i \ ^ de 
la Secretaria; a partir del 24 dtl 
actual-
D.§ María del Pilar Flórer Ji-
ménez, Auxiliar de Administra-
ción Civil de la Secretaria'; -a 
partir del 24 del actual. 
Del Cuerpo, a extinguir, de Auxi' 
liares de Obras Públicas 
D. Jesús Ballester Robledo, 
Auxiliar primero a extinguir de 
Obras Públicas de Valencia; a 
partir del 10 de mayo último. 
D. Adolfo Horguin Gueyton, 
Auxiliar segundo, a extinguir,' del 
Circuito de Firmes Especiales; a 
partir de 10 de mayo último. 
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_!D. Ricardo Elvira ^ e U á n i z , 
¡Auxiliar segundo, a extinguir, de 
'Dbras Públicas de Valencia; ¡a 
jjartir de 10 de mayo último, 
D , Victoriano Ayllón Carras-
»o, Auxiliar tercero, a extinguir, 
üe Obras Públicas de Jaén; a 
•partir de 24 del actual, 
D. Hiiginio Mottteliú Banuso, 
Auxiliar tercero, a extinguir, del 
Circuito de Firmes Especiale's; a| 
partir de 24 del actual. 
D- Ernesto de Nalda Figols,. 
'Auxiliar tercero, a extinguir, de 
Obras Públicas de Valencia; a 
partir de 10 de mayo último. 
D . Serafín Navas Bermúdez, 
Auxiliar tercero, a extinguir, de 
Obras Públicas" de Valencia; a 
partir de 10 de mayo último. 
D. Inocencio Morales Rojo, 
Auxiliar tercero, a extinguir, de 
obras Públicas de Valencia; a 
partir de 24 de mayo últimoi. 
D. Antonio Capdevila Pérez, 
Auxiliar tercero, a extinguir, del 
Circuito de Firmes Especiales; a 
partir de 24 de mayo último-
D. Manuél Rama España, Au-
xiliar tercero, a extinguir, en si-
tuación de excedente voluntario. 
Del Cuerpo de Auxiliares Sub-
alternos del Estado 
D. José Riquer Díaz, Auxiliar 
Subalterno -de tercera clase de la 
Secretaria de este Departamento; 
a partir de 24 del actual. 
Lo que, de orden comunicada 
por el señor Ministro, participo 
a V. S- para su conocimiento' y 
efectos. 
Dios guarde a V. S. muchos 
«ños. 
Madrid, 27 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subsecre-
tario, Bernardo Granda-
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
Nombrando al Jefe de Negociado 
don Joaquín Aguilera Alonso 
Juez Instructor para el expe-
diente de depuración de don 
Tomás Pachón del Campo, de-
jando sin efecto el nombramien-
to anterior. 
Este Ministerio ha dispuesto 
dejar sin efecto la Orden de 31 
de julio próximo pasado, por la 
que se nombraba a D- Angel 
García Nimo, Juez instructor pa-
ra el expediente de depuración: 
de D . Tomás Pachón del Cam-
po, y designar para el expresa-
do cargo a D. Joaquín Aguikra 
y Alonso, Jefe de Negociado de 
primera clase del Cuerpo Técni-
co-administrativo y Auxiliar de 
este Departamento. 
Lo que, de orden comunicada 
por el señor Ministro, participo 
a V, S. para su conocimiento y 
demás efectos. 
• Dios guarde a V. S. muclvoi 
años. 
Madrid, 4 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
Disponiendo la instrucción de ex-
pediente a los funcionarios del 
Cuerpo Técnico-Administrativo 
y Auxiliar y Auxiliar ¿ extin-
guir que se mencionan. 
Con arreglo a los preceptos de 
la Ley de 10 de febrero Míimo 
para depuración de funcionarios 
públicos según la conducta ob-
servada con relación al Glorioso 
Movimiento Nacional, y de con-
formidad con la propuesta del 
Juzgado instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
instrucción del expediente for-
mal a que se refiere el art. 5.2 
de la expresada Ley, a los fun-
cionarios del Cuerpo Técnico-ad-
ministrativo y Auxiliar y Auxi-
liar a extinguir que a continua-
ción Se detallan, debiendo abo-
nárseles a partir del día 2 del 
actual el 50 por lOO de los haj-
beres que les corresponden con 
arreglo a sus cargos, de acuerdo 
con lo que establece la Orden 
de la Vícepresidencia del Gobier-
no de 2 de junio de 1939: 
Cuerpo Técnico - administrativo y 
Auxiliar 
D. Emilio Monteliú Barruso, 
Oficial de Administración Civil 
del Circuito dé Firmes Especia-' 
íes (Jefatura de Obras Públicas 
de Madrid}. 
Cuerpo, a extinguir, de Auxi!¡ar?s i 
de Obras Públicas 
D. Carlos del Préstamo López 
Ayllón, Auxiliar tercero de la 
Jefatura de Pasos a Nivel. 
De orden comuaicada por el 
señor Ministro, lo particifio a 
V. S. para su conocimiento y 
efectos. 
Dios guarde a V. S. muc'ÍDSt 
años-
Madrid, 4 de agosto de 1959.-
Año de la Victoria.—El Subse-
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
Disponiendo ¡a adniisión al serví' 
CÍO del Estado, sin imposirión. 
de s^nc^án, de los funcionarios ¡ 
que se indican. 
De acuerdo con los preceptos 
de la Ley de 10 de febrero úl-i 
timo para depuración de futido-
narios públicos según la conduc-
ta observada con relación al Glo-
rioso Movimiento Nacional y de 
conformidad con la propuesta del 
Juzgado instructor de expedien-
tes del personal administrativo, 
este Ministerio ha dispuesto la 
admisión, sin imposición de san-
ción, al servicio del Estad-o de 
D. Emilio Gómez Navarro, Ofi-
cial de Administración Civil de 
la Secretaria de este Departamen-
to, con destino a la Sección de 
Contabilidad; doña Luz Sanche: 
Tarifa, Auxiliar tercero, a extin-
guir, de Obras Públicas, con des-
tino al Servicio Centrail dé Juntas 
de Detasas, y D. Vicente Pérez 
Bueno, Portero de 2.3 clase, con 
destino a la Delegación de los 
Servicios Hidráulicos del Júcar; 
todos con derecho a percibir el 
total de los háberes con arregio 
a sus cargos- , , 
Lo que, de orden comunicada 
por el señor Ministro, participo 
a V. S, para su conocimienSo f 
demás efectos. , r 
Dios guarde a V. S- muchosi 
años. ' ^ . 
Madrid, 5 de agosto de 
Año de la Victoria.-El Subse-' 
cretario, Bernardo Granda. 
Sr. Jefe de la Sección Central de 
este Ministerio. 
jinexo único—Núm, 238 
A N U N C I O S 
OF I C I A L E S 
lo O M I T E DE M O N E D A 
E X T R A N J E R A 
Día 26 de agosto de 1939 
Cambios de compra de monedas 
publicados de acuerdo con las dis-
piclones oficiales: 
Divisas procedentes de 
exportaciones 
francos 24,00 
Libras 42.45 
Dólares ... 9.05 
Uias 45,15 
Francos suizos 204 
Reielismark 3,45 
a^s 154 
Korines 4,80 
Escudos 38,60 
Peso- moneda legal 2,08 
Coronas suecas 2,18 
Coronas noruegas 2,13 
Coronas danesas 1,89 
I Divisas Ubres importadas volunta-
ria y définitivamente 
bcudos 48,25 
libras 53,06 
Dólares... 11,31 
ftancos suizos .265 
bancos •. 30,00 
Peso moneda legal ... -. 2Í60 
B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 4 7j 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Coa Alejandro Gallo y Carro, Se-
ílUi, Ronda de Capuchinos, 5, so-
Stlta autorización de la S-uperiori-
íad para establecer en las señas in-
ilcadas una industria de laborato-
rtode especialidades farmacéuticas. 
Capital, 16.000 pesetas. Producción, 
M Blos anuales de cada una de 
'"í especialidades Esireptogal, Fi-
fosal y Otogal. Personal a emplear, 
ios. Puesta en marcha, 15 días des-
Wés de concedida la autorización. 
precisa maquinaria de ninguna 
j™ ? sólo ácido Fenilcincónico, 
procedencia extranjera. 
Qilen se crea perjudicado por 
^o,reclainará en esta oficina, Pla-
" íe España Sevilla, dentro de 
i plazos de ocho y quince días, 
I'espectivamente, de las fechas , de-Si 
[fiiWicación de esta nota-extracto 
I® el "Boletín oácial" de la pro-
vincia y en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 21 de julio de 1999.—Año 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe, 
L. Sequeiros. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
VIZCAYA — 
Sustitución de maquinaria en in-
dustria del grupo d) 
Don Heriberto Azcoaga y Resus-
ta, director de "Hijos de Mendl2á-
bal, R. C.", solicita autorización pa -
ra sustituir su antigua treñleria de 
,30 tamibores por otra moderna de 
24 tambores, exclusivamente^ para 
preparación de los productos de su 
fabricación. 
Para llevar a cabo tal instala-
ción, requiere importar el raaterial 
siguiente: 
Una. máquina de 6 tamíbores pa-
ra diámetros de 2,3 a 0,8 m/m, 
15.526 pesetas. 
Una máquina múltiple, de cua-
tro tanibores, para diámetros 3 a 
1,2 m/m, 24.150 pesetas. 
Una máquina de 6 tam.bores in-
dividuales para diámetros de 5i a 
2i m/m, 26.800 pssetas. 
Una máquina con 6 tamájores 
individuales para diámetros de 10 
a 5 m/m, 41.400 pesetas. 
Dos máquinas de un tambor ca-
da una, hasta 22 m / m de entra-
da, 32.775 pesetas. 
Importa esta maquinaria total 
c. i. f. Bilbaof. 140.650 pesetas. 
Quien se considere perjudicado 
con esta sustitución o importación, 
puede reclamar, haciéndolo por 
triplicado, en ci término de quince 
días, contados a partir de la fle-
cha de publicación de este anun-
cio, en Gran Vía, 43 1 ° izquierda. 
Bübao, 2il de julio d¡e 1930.-
Año de la Victoria—El Ingeniero 
Jefe. 
1.29'l-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Habiendo solicitado la Sociedad 
Hijos dfi Rogelio Rojo, de esta ciu-
dad, ampliar su industria de pe-
queños objetos metálicos^ instalan-
do en su fábrica de Masquefa una 
máquina para elaborar pasadores 
para el peinado con una capaci-
dad de lO.OOO gruesas mÉnst^aks, • 
en cumplimiento de lo que dispo-; 
ne el Decreto de 20 de agos-tíi de! 
19SS, se abre infornoación pública.! 
por el plazo de quine3 dias, á par-.' 
t ir de la publicación de este anun-
cio, durante el cual se podrán pre-; 
sentar las oportunas reclamaciones' 
en las <^cinas de esta Delegación 
de Industria, Avenida del Genera..^ 
lísimo Franco, 407. 
Barcelona, 17 de julio de 1930. 
Año de la Victoria'.—El Ingeniero 
Jefe interino, A Martínez Moll. . 
1292-0 
DIVISION HIDRAULICA DEL 
NORTE DE ESPAÑA 
Aprovechamientos.-Coneurso d« 
proyectos 
ANUNCIO 
Habiéndose formulado la peticiÓTa 
que se reseña en la siguiente 
•t 
N o t a 
N-omtore del peticionario: D. An< 
tonio VUa Alonso. 
d a s e del aprovechamientOL Ac-
cionar un molino harinero. 
Cantidad de agua qiK se pideij 
Setecientos litros por segundo. 
Corriente de donde se ha de dei 
rivar: Rio Aliones. 
Término municipal donde radii 
can las obras: Carballo (La Coru, 
ña) . 
Se abre un plazo, que terminará 
a las trece horas del día en que 
se cumplan treinta naturales, con-
tándolos a partir de la fecha de 
publicación. del presente anuncio, 
durante el cual y en horas hábiles 
deberá el peticionario presentar el 
proyecto de las obras en las ofici-
nas de esta División, sitas eu Ovie-, 
do, admitiéndose también en ias 
mismas y durante ex plazo fijado, 
otros projectos que teagan el mis-
mo objeto que la petición anun-
ciada o sean incompatibles con él, 
procediéndose a la apertura de los 
proyectos a las trece horas del pri-
mer día laborable siguiente al de 
terminación de dicho plazo, pu-
diendo asistir al acto todos los pe-
ticionarios. 
Oviedo, .20 de julio de 193li.-
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe Pernái'.do de la Guardia. 
1.290-0 
P á g i n a 1 1 4 8 B U L l i l l ^ U f l G l A L U K L E S X A U O 2 6 a g o s t o I93j| 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE VAL :NCIA 
A N U N C I O 
Habiendo solicitado don Fran-
cisco Brú Riño, Farmacéutico, es-
tablecido en Valencia, autorización 
pa ra instalar um^  laboratorio ane jo 
a fa rmacia e» la calle del .Hospital, 
número 8, al objeto de investigar y 
p repara r las fórmulas prácticas que 
vengan a l lenar un vacio en el mer-
cado nacional de medicamentos, 
.preparando de momento una cura 
ant isárnica, cuya producción se 
calcula en 25.000 frascos anuales, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
Decreto de 20 de agosto de 1S38, 
relat ivo a instalación de nuevas 
industr ias y ampliación o t rans-
formación de las existentes y de-
msLS disposiciones en --ngor, se abre 
ttniformación pública por espacio 
de quince días, a par t i r de la fecha 
de publicación de este anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL DiX ESTA-
DO, debiendo presentarse en esta 
• Delegación, calle del Conde de Al-
tea, núm. 19, las objeciones que se 
formulen. 
Valencia, 17 de julio de 1930.— 
• Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, Rafael Sánchez de 
• León Monforte. 
1.281-0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE LA CORÜÑA 
Nueva. industria . 
Grupo d) 
Don José Pérez Cepeda, en nomr 
bre y representación de la Socie-
dad Regular Colectiva "Pérez Ce-
peda & Osorio", de La Coruña, so-
licita autorización para el estable, 
cimiento de una industr ia de pes-
quería y secadero de bacalao, con 
. una capital de l.'iOO.OCiO pesetas. 
Maquinaria a impor ta r : Un mo-
, tor Diesel de 400 a 600 HP., por ' un 
valor de 150.000 pesetas. 
Quien se considere per judicado 
con esta nueva -industria, podrá, 
reclamar dentro del plazo de quin-
ce dias, contados a pa r t i r de la 
fecha de publicación del presente 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, dirigiendo sus es-
critos por triplicado y debidamente 
reintegrados a la Delegación de In-
dustria de La Coruña, calle de Pi-
cavia, 1, bajo. 
La Coruña, 21 de julio de 19&9. 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, Ja ime F. Castañeda. 
1 . 2 8 2 - 0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Antonio Rodríguez Pérez, 
Puente y Pellón, 7, solicita auto-
rización de la Superioridad para es-
tablecer en esta ciudad, calle Flo-
rida, 1, y Oriente, 16, una . industr ia 
de refinación de aceites de oliva. 
Capital, lOO.OOO pesetas. Producción 
diaria, 8.000 kilos; elementos de fa-
bricación, todos de fabricación na-
cional. Personal a emplear, máximo 
8 homtores. Empleará t ierras de co-
lorantes de producción nacional . 
Pues ta en marcha , pa ra la próxi-
m a campaña de la recolección dje 
aceitunas. 
Quien se crea per judicado por 
ello, puede reclamar^en esta Ofici-
na, Plaza de España, Sióvilla, den-
tro de los plazos de ocho y quince 
días, respectivamente, a contar de 
las fechas de lá 'publicación de-esta 
no ta en el "Boletín Oficial" de la 
ijrovincia y en el BOLETIN OFI-
CIAL DEIi ESTADO, en Burgos. 
Sevilla, 21 de julio ¿e 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. Sequeiros. 
1.28&-0-
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LA PROVINCIA DE SEVILLA 
Don Miguel Ibar ra y Lasso de la 
Vega, Zaragoza, 29, Sevilla, soli-
cita autorización de la Superiori-
dad para establecer en esta ciudad 
en las señas indicadas, u n labo-
ratorio químico independiente. Ca-
pi ta l a emplear, lOO.OOO pesetas. 
Personal obrero inicial, seis. Pro-
ductos a elaborar, tres preparados 
a base de insulina, foliculina y ex-
t racto de higado. No precisa ad-
quisición de maquinar ia extranje-
ra, pero sí de mater ias pr imas de 
tal procedencia. Puesta en marcha , 
un mes después de concedida la 
auitorización. 
Quien Se crea per judicado por 
ello rec lamará en esta Oficina, 
Plaza de España. Sevilla, dent ro de 
los plazos de ocho y quince días I 
respectivamente, a contar de 
fechas de la publicación de estal 
nota-extracto en el "Boletín o a , | 
cial" de la provincia y en el BOIAI 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, e j 
Bur jos . 
•Sevilla, 21 de julio de 1939.-Añü| 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe,) 
L. Sequeiros. 
1.287-0 
DELEGACION DE INDÜSTRU | 
— Valladolid 
Información 
Por el Ingeniero de Caminos, Ca.l 
nales y Puertos don José CámataJ 
Rica ha sido presentada la dociiJ 
mentación señalada en el Decretol 
de 20 de agosto de 1938, solicitaii.1 
do autorización para instalaran eaJ 
ta población una industria del tíT 
po -c), corno compleráientaria (ijj 
la industr ia ya instalada de vigiie| 
tas a rmadas . 
El capital que al negocio se apll-j 
ca e s , d e SÍW.OOO pssetas. 
La capacidad de producc.on setSl 
de 2.000.000 de piezas anuales, en.f 
t re bobedillas pa ra techos y placaij 
aislantes pa ra tábiqueria y euljier| 
tas. 
Las pr imeras materias que «I 
emplearán en la industria serán ce-l 
mentos, pómez artificial, escoriai| 
serrín de pino, gravilla y arena. 
Sé precisa impor ta r .una 
na- universal de prensar con diTír'l 
sos moldes, amasadores-e£pecialM| 
dispositivo' de limipieza automáu 
ca y pa ra recoger tablas, por"' 
valor aproximado de 64.0C0 pesetí 
Se abre información pública r 
espacio de quince días, contados i^ 
p a r ü r de la inserción de este i 
cío en el BOLETIN OFICIAIi Dfi 
ESTADO, para que cuantas pe^^ 
ñas o- entidades se consideren -
judicadas con la imiplantacion • 
esta industr ia , puedan formular e 
escrito triplicado ante esta Deieg _ 
ción de Industr ia las reclamación» 
que estimen pertinentes. 
Valladolid, 24 de julio de iw^ 
Año de la Victoria.-Bl Ingínl^ 
je fe , Vicente Pérez. 
1 . 2 « 4 - 0 
nexo único—Núm, 5Í38 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 4 9 
LEGACION DE INDUSTRIA DE 
VALLADOLID 
Información 
Ha sido presentada en efita De-
radón de Industria por don Tw-
del Barrio Hi^ je ra to. docu-
mentación reglomientaria que se-
iala el Decreto de 20 de aeosto úl-
_jmo solicitando autorización pa-
lia ampliación de su industria de 
instrucción de aventadoras y til-
B, que posee en el pueblo de Ve-
¿ de Valdetronco, con la denomí-
jación de "Hijo de Hilario del Ba-
Hio", agregando a dicha Industria 
m taller para fabricación de dl-
•rersas piezas para la agricultura. 
¡ H capital que se aplicará, a la 
nplición será de 40.000 pesetas, y 
: número de óbrerol, 20 aproxi-
^amente. 
I Se calcula se emplearán mensual-
,iínte 4.000 kilogramos de lingote 
y 12.000 klógrainos de chatarra, sin 
icísar hacer Importación de ma-
íliiinaria. 
Se abre información publica por 
spaclo de quince días, contados 
I partir de la inserción de este 
pnuncio en el BOLETEST OFICIAL 
ESTADO, para que cuantas 
«rsonas lo crean conveniente pue-
ban presentar ante esta Delegación 
ke Industria ( ^ n t i a g o , 2), las re-
Iclamacioiies que estimen oportu-
nas. 
_yaUadolid, 21 de Julio de igSfl.— 
"fio de la Victoria.—El Ingeniero 
ffe, Vicente Pérez. 
1.289-P 
ÍLEGACION DE INDUSTRIA DE 
U PROVINCIA DE VALENCIA 
ANUNCIO 
[Habiendo solicitado don Gaspar 
'mpañy Gaseó autorización para 
talar un tallet -nanual di?' eba-, 
istería, en la calle de Cervantes, 
, imero 5, de Sedavi, provincia de 
¡valencia, destinado a la fabrica-
de muebles por procedimiento 
^nual y capacidad de producción 
'rrespondiente a l - t rabajo de cua-
« obreros y dos obreras,, de.acuer-
Id! M® dispuesto en el Decneto' 
de agosto de 1S38 relativo a 
I instalación de nuevas Industrias 
líe ®™P'iación o transfoK-iación 
1«Ó! se abre- Iníorma-
jtf V " espacio d i quin-
puiblicación de este anuncio en él 
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO, 
debiendo presentar en esta Dele-
gación (Conde de Altea, 19), las 
objeciones que se formulen. 
Valencia, 24 de julio Ce 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe Interino, Rafael Sánchez de 
León Monforte. 
1.295-0 
Barcelona, 21 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero, 
Jefe interino, A. Martínez Molí. -
. l.'294-O 
a partir de la fecha de 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
Habiendo solicitado don Germán 
Rohrs autorización para instalar 
en esta ciudad u n a industria de 
fabricación de "Papeles pintados 
en relieve"., con una capacidad dia-
ria de 500 rollos de papel de 7,5 
metros de largo, a los efectos de 
lo dispuesto en el Decreto de 30 de 
agosto de 1938, se abre información 
pública por el plazo de quince días, 
a partir de la publicación de este 
anunció, durante, el cual se podrán 
presentar las cp-jrtunas reclamacio- j 
nes en las,^  oficinas de esta Delega-
ción'de In'dustria, -\venida del Ge-, 
neralísimo Franco, 407. 
Barcdoria, 17 de julio.de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe interino, A. Martínez Molí. 
1.293.0 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
BARCELONA 
ANUNCIO 
Don José María Ribo Brillas so-
licita autorización para ¡nstalar en 
esta ciudad- una industria dedi-
í a d a a la fabricación de sopas con-
centradas, caldo en cubitos y mos-
tos concentrados. 
La capacidad de producción dia-
ria de lá instalación quie se pro-
yecta, será de 500 botes de medio 
• kilo de sopas, 30.000 cubitos de cal-
dos y 250 litros de mostos. 
Conforme a lo dispuesto «n si 
Decreto de 20 de agosto de 1038, 
se abre Información publica por 
ün plazo de quince días, contados 
a par t i r de la fecha de publica-
ción del presente anuncio, para que 
puedan prestentarse, por escrito y 
triplicado, las redamaciones que 
se estimen oportunas, en Jas oflcl 
ñas de esta Delegación, sitas en la 
Avenida del CPeneralísimo, 407. en-
tresuelo. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
LUGO 
Don Manuel. Lópe.', y 'jópez y, 
don Manuel Fernández Villarejo ¿o^' 
licitan autorización de la Superio-
ridad para establecer en Lugo una 
fábrica de pastas para sopa con' 
capacidad de producción anual de; 
240.000 kilogramos. • 
No se précisa importación de ma^ 
quin'eria. . 
Quien se crea paijudieado con 
esta implantación de cueva indus-l 
tria, puede reclamar en esta Dele, 
gación de Industria de Lugo, calle: 
de Pastor Díaz, nüm. 25, dentro; 
del plazo de quince días, a c.ontarj 
de la fecha de publicación de.este, 
anuncio. 
Líigo, 24 de juiio de 1939.—Año) 
de la Victoria.—El Ingeniero Jefe,] 
Pablo Escobar. 
1.296-0 
AYUNTAMIENTO DE COLUNGA> 
Asturias 
Relación de Obligaciones del em¡-j 
prestito municipal para el abaste-
cimiento de- aguas de fecha 1.° de 
julio de 1926, emitidas ¡por este. 
Ayuntamiento y cuyos propietarios 
tienen presentada an te el mismo 
denuncia de haber sido desposei-i' 
áos de las mismas: 
De la propiedad de doña Beatriz-
Polledo Torre, las Obligaciones 
meros cuatrocientos treinta y nue.i 
ve al cuatrocientos cuarenta y dos,' 
en total cuatro Obligaciones no^ 
mínales de quinientas pesetas. 
Lo que se hace público de con. 
formidad con lo dispuesto por lai 
Ley modificada de 1.° de junio úl-
timo. a fin de que si en tí plazo 
de tres meses quié la misma señala 
no se presenta oposición a ello, s© 
«ollcitará d^^ Juzgado autorlzaclóni 
para anular los títulos relaciona^ 
dos y exjpedlr a los desposeídos los 
duplicados correspondientes. 
CSolunga (Oviedo), a 30 de Junio 
de 1939.—Año de la Victoria.—Fiar-
m a ilegible, 
1.306-0. . 
- n 
P á g i n a 1 1 5 0 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2 6 a g o s t o 19JI 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
R E S O L U C I O N 
Visto el expediente promovido 
por D. Modesto Gómez Roiíiay, ve-
cino de Samieira (Poyo) solicitan-
do autorización para ampliar su f á -
brica de Conservas de Pescados y 
mariscos enclavada en el lugar de 
Covelo, de dicho Municipio de Poyo. 
RfEsultando: Que en l a t r a m i t a -
ción de este expediente se h a n cum-
plido los preceptos que impone el 
Decreto de 2Ü de agosto último, re-
fe rente a la instalación de nuevas 
industrias y ampliación o t ransfor-
mación de las- existentes; que esta 
industr ia es tá comprendida en el 
grupo c) de la clasificación esta-
blecida en el articulo 2 ° del ci-
tado "Becreto y que por el Ilustrf-
simo Sr. Jefe del Servicio Nacio-
nal de indust r ia , se h a facul tado 
a esta I>el€gación p a r a otorgar la 
autorización reglamentar ia . 
Considerando: Que pa ra la a m -
pliación que se solicita no se pre-
cisa importación alguna de maqui-
nar ia . 
Considerando: Que por ser i n 
dustria cuyos productos son de ex-
portación, y cuya mayor ca^pacldad 
de. producción h a de resul tar bene-
ficiosa por todos conceptos, 
Esta Delegación de Industr ia , h a 
resuelto: 
Autorizar a don Modesto Gómiez 
Rcmay, pa ra la ampliación de su 
fábrica de Conservas de Pescado, 
sita en Samieira (Poyo), con arre-
glo a las siguientes condiciones: , 
Condicione:: generales 
La presentje autorización só-
lo se considerará válida pa ra el pe-
ticionario de referencia. 
2,8' La instalación, elementos de 
fabricación y capacidad die produc-
ción, se a j u s t a r á n en todas STM 
partes al proyecto presentado. 
3.» La pues ta en m a r c h a de la 
instalación h a b r á de realizarse en 
el plazo máximio de tres meses', a 
pa r t i r de la f echa de la publica-
ción en el BOLETIN OFIOIAL DEL 
ESTADO de la presente resolución, 
t ranscurr ido el cual s in realizarla^ 
se considerará anu lada esta autori-
zación. 
4.a Una vez t e rminada la ins-
talación. será notificada de ello la 
Delegación de Industr ia , pa ra que 
ésta proceda a la visita y redac-
ción del acta de comprobación y 
autorice su funcionamiento, debien-
do ser previamente t imbrados to-
dos los apara tos sometidos a pre-
sión. 
5.®' No podrá realizarse modifi-
cación esencial én la instalación 
ampliación ni traslado de la mis-
ma sin el previo conocimiento y 
autorización de este organismo. 
6.^ Esta autorización es Inde-
pendiente de las que el intenesado 
pudiera precisar de otros Organis-
mos Oficiales de la Administración. 
Pontevedra, 22 die mayo de 1969.— 
Año de la Victoria.—El Ingeniero 
Jefe, L. de Arana. 
1.303-0. 
DELEGACION DE INDUSTRIA DE 
PONTEVEDRA 
R E S O L U C I O N 
Examinado el expediente promo-
vido por "Frigorificois del Norte, 
S. A.", dje Bilbao, e^ el que soli-
c i ta autorización p a r a ins ta lar en 
Vigo una- indiustriá de huevos con-
gelados, f u n d a m e n t a n d o $\i pro . 
yecto en la gran producción de este 
artículo alimenticio, que caracteri-
za a esta provincia. 
Resul tando: Qu« en la t ramita-
ción de este expediente ¡se h a n 
cumplido los preceptos exigidos en 
el Decneto de 20 de agosto último, 
referente a la instalación de nue -
vas industrias, hal lándose ésta cam. 
prendida en el grupo c) de la cla-
sificación establecida en el art iculo 
2.0 del citado Decreto y que por el 
Servicio Nacional de Indus t r ia se 
h a facul tado a esta Delegación, en 
este caso concreto, p a r a otorgar 
la autorización reglam,entaria. 
Considerando: Que p a r a esta 
nueva instalación no se precisa Im-
por tar maquinar ia a lguna. 
Considerando: Que e s t a nxueva 
instalación resul ta por todoa los 
conceptos beneficiosa p a r a la pro-
vincia, ya que ella si.gniflca el apro-
vechamiento de toda la producción 
huevera. 
Esta Delegación de Industr ia , ha 
resuelto: 
Autorizar a "Frigoríficos del Nor-
te, S. A.", l a instalación de una 
industr ia frigorífica dedicada al 
aprovechamiento y conservación de 
huevos, con arreglo a las cond 
nes siguientes: 
1.»' La presente autorización! 
será válida pa ra el peticionarlo i 
referencia. 
2.® La instalación, raanij 
ción de primieras materias, elen 
tos de fabricación y capacidad ( 
producción, se a jus ta rán en 
sus par tes a l proyecto presentí 
B.® La pues ta en marcha d«l 
instalación h a b r á de realizarse < 
el plazo máximo de cuatro me¡ 
a pa r t i r de la f echa de la puM 
cación en el BOLETIN OFIO 
DEL ESTADO de la presente: 
lución, pasado el cual sin reali 
la se considerará anulada esta auj 
torización. 
4.^ . Una ^ez terminada la in, 
lación, el Interesado lo notiíl 
a es ta 'üe legación de Industria, ( 
r a que ésta proceda a la visiti ]| 
extensión de la correspondiente a 
ta de comprobación y autoría 
de, funcionamiento . 
5.» No podrá realizarse mod 
ción lesencial en la instalación, ¡ 
pllación ni t ras lado de la mía 
sin la previa autorización de 
Delegación. 
a.» Es ta autorización e4 im 
pendiente d« las que pudiera pí 
clsar de otros Organismos de! 
Administración. 
Pontevedra, 22 de mayo de: 
Año de la Victoria.—El Ingenie 
Jefe, li de Arana. 
1.804-b. 
JUNTA DE OBRAS DEI PÜEHT 
DE BARCELONA 
Habiendo smlrido extravío 
tulos die las Obligaciones que a cffl 
t lnuación se detallan, correspoij 
dientes al único empréstito effl 
do por es ta J u n t a y que ^ si» 
denunciado por los interesados, 
hace público por miedlo del'P' 
sente anuñcio, en cumplimiento < 
lo dispuesto en él articulo i. 
la Ley de 1.' de junio próximo P 
sadJo y O. C. de 1.° dte los corn«i 
Don Luis G. Serrallonga Gua 
propietario de u n a Obligación 
emisión 1.908, número 30.08». 
Don José M o r e n o Ferrer, ap 
rado de los señores Alfaro y 
pañia , S en C., Banqueros oe 
drid, 55 Obligaciones deiprop"" 
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Iréstito, números -3'9 48'9./543, qu'S 
Lía en una Ca ja d€ alquilsr de 
fcchos banqueros, D. Ricardo Sagué 
:arés. 
Juan Ser iñana Ctodina, duie. 
de una Obligación del propio 
préstito, número 20.909. 
Teresa Portabella de Ar-
Uol, propietaria de ciento velntd. 
, óbllgaclonies del reipetido em-
Iréstito, números 15.880/37, 18.&51 a 
18.880/90, 22.168/801, 24.941/48, 
8058, 28 449/50, 28.5ai9'/8«, 30.816 a 
k, S1.&55/58, 35.0(34/40, 35.550/52, 
1872/74, 38.022/23., 38.067/69 y 
]39.545/47. 
iDoña Carmen Vázquez Tafal l , 
[ima de seis Obligaciones del mis-
empréstito, números 34.306/31. 
Carmen VáaqiüEz Tafall , 
I representante de su h i j a Dio-
Gómez del Castillo Váaquez, 
glosa adoratriz, dueña ésta de 
, Obligación, número 34.32'5 dtsl 
' empréstito. 
|Doii Felipe Gómez del Castillo 
qucz, dueño de cua t ro obliga. 
dél ya r&petido emprést i to 
ñeros 34.302/3.5. 
•on Francisco PauTa Aris, depo-
ario de una Obligación, emisión 
W, número 19.156, propiedad del 
ispado de Barcelona, 
'on José Soliano Marot, propie. 
de diez Obligaciones, con cu-
1.° de abril 1934 números 
« y 39.128/136. 
Barcelona, julio de li93®.—Año de 
[Victoria. — El Secretario-conta-
Vlcsnte Arias de la Maza.— 
E! Ingeniero Director José 
[Jáuregui. 
'9-0. 
N U N C I O S 
ARTICULARES 
[MISIÓN CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
^ T. José Remacha Cadena, Vo-
^ en funciones de Secretario de 
f Umisión Central -de Incau t a -
T'ones. 
ei Ministerio 
l , se dice a esta Comisión 
f wai lo siguiente: 
Ivierno, sr.: vis to el espediente 
E ^ / o b r - e liberación' de los 
fer, , ^^ Sociedad Anónima 
y Maderas de Guinea", de 
Madrid, se acuerda, de conformi-
dad con lo informado por esa Co-
misión^ dejar sin efecto la in te r -
vención de dichos créditos, per es-
tar aquélla comprendida en él apar-
tado b) del artículo-'4.° de la Or-
den de 3 de mayo de 1907. Lo que 
de Orden comunicada por el Sr. Mi-
nistro, par t ic ipo a V. E. pa ra su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. 
Dios guarde a V. E. muchos años. 
Vitoria, 15 de octubre die 1S38.— 
n i Año Triunfal.—Luis Arellano. 
Rubricado." 
Burgos, 28 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Re-
macha . 
2.018-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretarlo de la 
Comisión Central de Incautaciones: 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el_ expediente instruido sobre 
liberación de crédito de "Antonio Ca-
lues Llopls" (Calzado Fémina), dé 
Mahón, esta Comisión ha acordado 
quede sin efecto la intervención de di-
chos créditos, de conformidad con lo 
ordenado en el artículo 79 de la Ley 
de 9 de febrero de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 19 de agosto de 1939.— 
Año. de la Victoria.—T. José Remacha. 
1.977-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretario de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por el Ministerio de 
Justicia se dice a esta Comisión Cen-
tral lo siguiente: 
"Excmo. Sr.: Visto el expediente ins-
truido sobre liberación de los créditos 
de don Francisco Pons Segués, de Lé-
rida, se acuerda, de conformidad con 
10 informado por esa Comisión, dejar 
sin efecto la intervención de dichos 
créditos por estar aquél comprendido 
en el apartado b) del artículo 4.5 de 
la Orden de 3 de mayo de 1037.— 
Lo que de Orden comunicada por el 
Sr. Ministro participo a V. E. para su 
conocimiento y efectos cons'guientes.— 
Dios guarde a V. E. muchos años.— 
Vitoria, 27 de septiembre de 1938.— 
11 Año Triunfal.—Luis Arellano.— 
Rubrcado". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a i l de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha 
1.979-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretarlo de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Payá Her-
manos, S. A.", de Ibi (Alicante), esta 
Comisión ha acordado quede sin efec-
to ¡a intervención de dichos créditos, 
de conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José "Remacha 
1.981-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU-
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretarlo de la 
Comisión Central de Incautaciones. 
Certifico: Que por esta Comisión 
ha sido tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido sobre 
liberación de créditos de "Delfín Ce-
lada Rodríguez", de Madrid, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad cbn lo ordenado el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha 
1.982-P 
COMISION CENTRAL DE INCAU 
TACIONES 
Don T. José Remacha Cadena, Vocal 
en funciones de Secretarlo de la 
Comisión Central de Inoautaciones. 
Certifico: Que ppr esta Comisión 
ha s do tomado el siguiente acuerdo: 
"Visto el expediente instruido so-
bre liberación de créditos de "Euge-
nio García Ramos, Sucesor de José 
Martín Magro", de Madrid, esta Co-
misión ha acordado quede sin efecto 
la intervención de dichos créditos, de 
conformidad con lo ordenado en el 
artículo 79 de la Ley de 9 de febrero.^ 
de 1939". 
Dios guarde a V. muchos años. 
Burgos, a 19 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—T. José Remacha, 
1.987-E 
P á g i n a 4 8 7 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 26 a g o s t o 1939 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
• G e r o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito intransmisibles, núme-
ros 20.480, 20.481 y 23.626, de pese-
tas nominales 1.000, 1.500 y 1.000, en 
Cédulas Créd;to Local Interprovincial 
5%, Obligaciones Unión Naval de 
Levante 6% y Cédulas Banco, de Cré-
dito Local al 6%, expedidos por esta 
Sucursal en 30 de octubre de 1928 los 
dos primeros y en 5 - de -diciem-
bre de 1032 el último, a favor de 
doña Concepción Comalada Mulá, 
se anuncia al público por única ve¿, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. "Dia-
lió de Burgos" y "El Pirineo", de 
Gerona, según determinan los articu-
tos 4.2 y 41 del Reglamento vigente 
•'de este Banco, ad%'irtiendo que trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gerona, 26 de junio de 1939— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Gustavo Callejas, 
' 1.523-P 
B A N C O D E E S F A S A 
Linares 
A n-^ u n c í o 
Habiendo sufrido extravio ei res-
guardo de depósito transmisible, nú-
mero 2.462, de pesetas nominales 
17.500 en Deuda Amortizablc '5'%, 
emisión 1928, expedido por esta Su-
cursal en 7 de agosto de 1928, a favor 
de don Jidio Urra Fernández, se 
anuncia al público para que quien se 
crea con derecho a reclamar lo veri-
fique dentro del plazo de un mes, a 
contar desde la publicación de este 
anuncio en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO y primera inserción 
del mismo en el "Boletín Oficial" de 
la provincia de Jaén, y "Madrid", de 
Madrid, según determinan los artícu-
los 4.2 y 41 del vigente Reglamento 
d d Banco de España, advirtiéndose 
que transcurrido dicho plazo sin re-
clamación de tercero, esta Sucursal ex-
pedirá el correspondiente duplicado de 
dicho resguardo, anulando el primiti-
vo y quedando el Banco exento de 
toda responsabilidad. 
Linares, 13 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
M. Corral. 
1.494-P 
B A N C O D E E S P A f } A 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito intransinisibles, núme-
ro 25.007, de ptas, nominales 130.000, 
cb Obligaciones del Tesoro 4%%, 
emisión 1927, expedido por esta Su-
cursal en 28 de febrero de 1935, a fa-
vor de don Salvador Teixidor Martos, 
se anuncia al público por única vex, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar IQ verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la inserción 
de este anuncio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario d« 
Burgos" y "El Pirineo", de Gerona, 
según determinan los artículos 4.2 y 
41 del Re^amento vigente de este 
Banco, advirtiendo que transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de terce-
cero, se expedirá ei correspondiente 
duplicado de dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Gerona,' 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretarlo, 
Gustavo Callejas. 
1524-P 
LA UNION Y EL FENIX ESPAÑOL 
O » de Seguros Reunidos.-Ramo de 
Vida.-Madrid— 
Habiendo extraviado la póliza nú-
mero 28.134, contratada por don Car-
los Parés Balta, se anuncia al público 
por este anuncio único para que la 
persona que la posea se presente con 
ella a justificar su derecho a la mis-
ma, ,en el domicilio de la Compañía 
de Madrid, Alcalá, 43, en el término 
de treinta días, a contar desde la fe-
cha de este anuncio, bien entendido 
que pasado dicho plazo sin que se 
haya presentado la referida póLza 
quedará anulada y sin valor ni efecto 
Madrid, 14 de julio de 1939.-Año 
de la Victoria.—Por la Compañía. Un 
Director, Luis Hermida Higueras. 
1936, a favor de don Pablo Tajá Boj 
se anuncia al público por única ra 
para que el que se crea con derechu 
a reclamar lo verifique dentro del plJ 
zo de un mes, a contar desde la ¡nj 
serción de este anuncio en el BOLE« 
TIN OFICL\L DEL ESTADO, 'Dii. 
rio de Burgos" y "El Pirineo", d 
Gerona, según determinan los artci 
los 4.2 y 41 del Reglamento vigem 
de este Banco, advirtiendo que trani 
currido dicho plazo sin reclamación d 
tercero, se expedirán los corres[ 
dientes duplicados de dichos resgi 
dos, anulando los primitivos Y QW 
dando el Banco exento de toda ra 
ponsabilidad. 
Gerona, 26 de julio de 1939,-J 
Año de la Victoria.—El Secrei 
Gustavo Callejas. 
1.524-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito transmisibles, núme-
ros 4.018, 4.019 y 4.020, de pesetas no-
minales 3500, 1.000 y 1.000, en títulos 
de Deuda Ferroviaria Amortizable del 
Estado al 5%, Deuda Amortizable del 
Estado 5% 1929, libre de impuestos, y 
Deuda Ferroviaria Amortizable ú 
4,50%, expedidos por esta Su-
cursal en 30 de noviembre de 
B A N C O D E E S P A Ñ A ] 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado los re 
dos de depósito necesario, núm 
239, de pesetas nominales 12.000,1 
terior 4% e Intransmisibles, númei 
18.937, 15.133, 22.332 y 21.337, de p 
setas nominales 51.000, 10.000, 8i00i| 
30.000, en Obligaciones -de F. C. Tia 
ger a Fez 6%, F. C Madrid-Aragí 
6%, F. C. Madrid-Aragón 6%, Aya 
tamiento de Barcelona (Puerto Fian 
co) 6%, expedidos por esta SucuisJ 
en 20 de enero de 1923, 14 de jimir 
de 1927, 13 de septiembre de 1923, 
de marzo de 1931 y 18 de octubre ^ 
1929, a favor de don Nare 
Gotarra Uaurador, el primero, 
don Narciso Gotarra Llautador^  
don Tomás de A. Gotarra 
balls, indistintamente, los rwta 
se anuncia al público por única va 
para que el que se crea con dete» 
a reclamar Itf verifique dentro del plí| 
zo de un mes, a contar desde « 
serción de este anuncio en el BÜU 
TIN OFICIAL DEL ESTADO, D^rf 
rio de Burgos" y , "El v^ 
Gerona, según determinan los «w» 
los 4.2 y 41 del Reglamento vigeM 
de este Bancb, advirtiendo j 
currido dicho plazo sin reclamaciún" 
tercero, se expedirán los corresp 
dientes duplicados de dichos resg" 
dos, anulando los primitivos y 
dando el Banco exento de toda 
ponsabilidad. .n-gj 
Gerona, 16 de ju^o,; w^J 
Año de la Victoria.-El Secrc'^ f" 
Gustavo Callejas. 
1.525-P 
lUta 
r^exTúni^—Núm. 238 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O P á g i n a 1 1 5 3 
I ' A B E I L L E 
jconipañía fle Seguros sobre al Vida 
Barcelona 
I Habiendo sufrido extravío la pó-
lliz¡'núm. 6.179/135.547 librada por 
IrAbeille, a don Antonio Albacat 
iMrttin con fecha 30 de octubre de 
11934 en cumplimiento a lo dispuesto 
•cor ia R. O. de 27 de marzo de 1915, 
Isehace público , por el presente anun-
Ic io que si no fuese presentada n n-
Iguna reclamación respecto a la ^p re -
Isada póliza ante la Delegación Gene-
lial de la citada Compañía en España, 
Iplza Urquinaona, 7, Barcelona, den-
Itro del término de treinta días, a con-
Itat desde la publicación de este anun-
Icio, se tendrá por nula y sin efecto 
•la póliza original, extrav.iada y ie 
lemltlrá un duplicado de la m'sma en 
•su sustitución. 
I Barcelona, 21 de agosto de 1939.— 
•El Delegado General, Juan Vernis. 
1.456-P 
C R E D I T L Y O N N A I S 
Agencia de "ladrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
Idos de depósito s guientes: 
1 Núm. 7.552, comprensivo de una 
Jacclón Clredlt Lyonnais, expedido con 
jleclia 26 de octubre de 1918. 
I Serie E., núm. 37.854, comprensivo 
•de Frs. 900.--Rcnta Francesa 4,50% 
|1932 Amortlzable Tranche B., expedí-; 
Ido con fecha 10 de mayo de 1933. 
I Serie 9., núm. 33.024, comprensivo 
|d< Lgs. 1.300.—Capital nominal 
iBrlthis i% funding Loan 1960/90, 
•expedido con fecha 9 de mayo de 
11951. 
•todos ellos extend.dos a nombre de 
|don Manuel López Linares y Femán-
|ocz, se anuncia al público para que 
Puedan hacerse las redamaciones co-
Kspondientes por quien se crea con 
-faccho a reclamar dentro del plazo 
•jie un mes, a contar desde la fecha de 
publicación del presente anuncio 
I'» BOLETIN OFICIAL DEL ES-
• ÍAUO, pues transcurrido dicho pla^o 
Establecimiento expedirá duplica-
®"Wando los primitivos y que-
loando exento de toda responsabilidad, 
I Madrid, 19 de julio de 1939.-Año 
Victorla.-El Sub-dlrector, J. Ve-
1.456-P 
BANCO DE ARAGON 
Zaragoza 
l i l l i ' f ' notificado a este Banco los 
S o ' " resguardos 
I "'^ aidos por nuestra Sucursal de 
Slgiienza, en las fechas que se deta-
llan: 
De Depósitos Voluntarios: 
Núm. 208, por Ptas. nominales cinco 
mil en título Deuda Amortizable 5% 
1927, serie C.,' expedido en 22 de fe-^ 
brero de 1936, y 
Núm. 209, de Ptas. nominales cinco 
mil en 10 acciones preferentes de la 
Compañía Industrial Navarra, del 22 
de febrero de' 1936, ambos a favor de 
doña Elena del Olmo Gállego. 
De Imposición a Vencimiento Fijo: 
Núm. 161, de pesetas quinientas 
veintitrés con sesenta y cinco%, expe-
dida el 1 de octubre de 1931, a favor 
de don Venancio Garrido Alvaro. 
Lo que se hace público, por una 
sola vez, de conformidad con lo dis-
puesto en el artículo 61 de nuestro 
Reglamento, a fin de que las perso-
nas que se crean con derecho a re-
clamar, lo verifiquen dentro del plazo 
de treinta días, a contar del de la 
fecha, pues pasado el mismo, Se ex-
tenderán los duplicados, quedando nu-
los y sin efecto los originales y el 
Banco exento de toda responsabilidad. 
Zaragoza, 24 de julio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
José Luis Bregante. 
I.462-P 
SUCURSAL DE LA CAJA GENE-
RAL DE DEPOSITOS DE BARCE-
LONA 
Delegación de Hacienda 
Habiéndose extraviado un resguardo 
de pesetas 5.685, expedido por esta 
Sucursal de la -Caja General de De-
pósitos en 2 de julio de 1936, con los 
números 1.291 de entrada y 59.444 de 
registro correspondiente al depósito 
constituido por don Antonio Codor-
niu Tarrés, Secretario del Juzgado de 
1.2 Instancia, núm. 6 de esta Ciudad 
en méritos de autos de menor cuan-
tía seguidos por don Santiago Juliá 
Bemet, contra la herencia yacente o 
ignorados herederos de Mercedes Rie-
ra. 
Se previene a la persona en cuyo 
poder se halle, que lo presente en esta 
Sucursal de Barcelona, en la inteli-
gencia de que están tomadas las pre-
cauciones oportunas para que no se 
entregue el referido depósito sino a 
su legítimo dueño, quedando dicho 
resguardo sin ningún valor ni efecto 
transcurridos que sean dos meses, des-
de la publicación de este anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL DEL ESTA-
DO y el "Diario Oficial" de Barcelona, 
sin haberlo, presentado con arreglo a 
lo dispuesto en el articulo'36 del Re-
glamento de 10 de novKembrel de 
1929. 
Barcelona, 12 de julio de 1939.--
Año de la Victoria.—El Delegado de 
Hacienda (Ilegible.). 
MUÑUZURI, LEFRANC, RIPO-
LIN, S. A. — 
Urbi-Basauri 
A ios efectos de al Ley de 1.° de 
junio de 198®, sobre declaración 
de nulidad y expedición de dupli-
cado de determinados t i tu 'os ál 
portador^ se hace público que' se 
h a comunicado a esta Sociedad por 
dón Lorenzo García Cabrero la des-
aparición de 13 acciones, números 
2.291 a 2.303 y 50 cédulas de fun-
dador, números 1.762 a 1.811, que 
tenía depositadas en poder del 
Agente de Cambio y Bolsa de Bil-
bao don José Luis Lart i tegul y 
Arenaza, con la advertencia de que 
si en el término de tres mrses, des-
de la publicación de este anuncio 
en el BOLETIN OFICIAL DEL ES-
TADO, no hubiere sido notificada 
la existencia de oposición, se pro-
cederá « solicitar del Juzgado la 
autorización paira la anulación de 
los títulos correspondientes y expe-
dición de los oportunos duplicados. 
Urbi-Basauri a 5 de agesto de 
19a9.—Año de la Victoria.—El Con. 
sejero-Dalegado Gerente, Antero de 
Muñuzuri. 
1.823-P ' 
BERNADAS Y MIR, S. A. 
Barcelona — 
Pqr medio del presente ' anuncio 
Se hace público q u e ' d o n Sant iago 
Mar t í Segura h a denunciado a es-
ta Empresa que le h a n sido sus-
t r a ídas 50 acciones, emitidas por 
la misma, números: 112, 113, 116 
al 138, 141, 142, 144, 211 al 219, 
228, 229, 240 al 244 y 246 al 251. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo que se dispone en 
el artículo 4.° de la Ley de 1.° de 
junio del corriente año, advirtién-
dose que, si en el térmánc d_e tres 
meies, a contar desde la publica-
ción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFIOIAL DEL ESTADO, no se 
presenta a esta Empresa reclama-
ción de tercero, se procederá a so-
licitar del Juzgado autorización pa-
r a anular los títulos referidos y 
expedir los oportunos duplicados. 
Barcelona, 24 de julio de 1939. 
Año de la Victoria.—El Director 
Gerente, Raanón Bernadás. 
1.570-P 
. "s&l 
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B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito transmisibles, núme-
ros 3.329 V 3.330, de pesetas nomi-
nales 50.000 y 50.000, en Obligaciones 
de la Compañía Hispano Americana 
de Electricidad 5Vj% y Obligaciones 
del Gobierno Imperial de Marruecos 
al 5%, expedidos por estai Sucur-
sal en 19 de noviembre de 1934 y 17 
de "diciembre de 1934, respectivamente, 
a favor de don José Bech de Careda, 
se anuncia al público por única vez, 
para que d que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo" de un mes, a-contar desde la in-
seíción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO. "Dia-
rio de Burgos' y "El Firinéo°,_de 
Gerona, ^egún determ-nan los artícu-
los 4.2 y, 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin reclamación- de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dicbos resguar-
dos, anulando los . primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gerona, ¿7 de junio d t 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario. 
Gustavo Callejas, 
1.522-P 
1.899, 1.903, 2.101, 3.279, 4.015 a 20, 
4.427 a 40, 5.240, 7.182, 7.928, 8.565, 
8 286, 8.605, 8.610, 8.662, 8.607 a 10, 
9.130 a 32. 10.427 a 30, 12.188, 12.731, 
13.123, 14.058, 15.671, 15S03, 16.050, 
16.196 a 200, 16.301 a 05, 16.311 a 15, 
17.160 y 61, 17.809 a 11, 17.815. y 14, 
18.481 y 82, 18.489, 18.552, 18.567, 
18.597 y 98, 18.600, 18.831 y 32, 18.839, 
18.861, Í8577 y 78,18.984, 19.101 a 04. 
19.108, 19.121 a 25. 19.307, 19.609 y 
10, 19.741 y 42. 19.811, 19.815, 19.815, 
21.208 y 09, 21.227 a 29, 22.091 y 92, 
22 949 y 50, 24.010, 24.490, 24.585, 
25.027 a 30, 25.111, 25.227 y 28, 25.301 
a 05, 25.601 a 03, 25.691 y 92. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo cuarto de la Ley de 1 de ju-
nio último, debiendo advertirse que, 
si en el plazo de tres meses desdo 
la publicación del presente anuncio en 
el BOLETIN OFICIAL- DEL E S t A -
DO, no se presenta oposición alguna 
en el domicio social, Provenza, 278, 
primero bis, primera, se procederá a 
solicitar del Juzgado autorización para 
anillar los títulos denunciados y ex-
pedición de los duplicados correspon-
dientes. 
Barcelona, 14 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Stcretario 
de la Junta de Gobierno, Enrique 
Lirón. 
1.963-P. 
CANAL DE URGEL, S. A. 
Barcelona 
Esta Sociedad emisora ha recibido, 
por desposssión de títulos de la mis-
ma, las denuncias siguientes: 
Don Pablo Aguüó Duró, vecino de 
Lérida, de 7 'Obligaciones, números 
22.445, 25.584, 26.398 , 26.399, 27.116, 
27.151 y 27.524. 
Don Juan González López, don Jo-
sé Sebastián Salvador, don José Ló-
pez Medrano, don Manuel Niubó Gi-
ralt y don Miguel Pie Rebasa, como 
herederos de confianza de doña Mag-
dalena Mes^uer RipoUés, de Barcelo-
na, de 89 Obligaciones núms. 16.100, 
16.191 y 92, 16.278, 16.347 y 48. 16.948. 
17.041, 17.053, 17.060, 17.131/34, 17.136, 
17.157, 17240, 17.703, 17.705, 17.769, 
17.836, 18.004, 18.147 a 49, 18.513, 
18.555, 18.6-58, 18.762 y 63, 19.085, 
20.082, 20.084, , 20.101, 20.777 y 78, 
21.898 a 900, 21361, 22.094, 22.100, 
22.731. 22S78, 23.376, 23.685, 23.783, 
23.826, 23.879, 23.882 a 84, 34.049 y 50, 
24.068 y 69, 24.087 a 90, 24.131, 24.133 
a 55, 24.1S6, 24.188, 24.327 a 30.24.623, 
24.S63 y 64, 24.866, 24.914, 24.924, 
24.937, 25.350,- 25.358, 25.630 y 31, 
25.706 a 10, 25.870, 25.886, 25.967. 
Don Francisco Faura Aris, de Bar-" 
cclona, de 143 Obligaciones, númeroi 
55 a 57. 246, 291, 450, 470, 788, 1.454, 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado el resguardo 
de depósito transmisible, número 
3.354, d« pesetas nominales 9.000, 
en titidos de Deuda Amortizable del 
Estado, emisión 1.2 de enero de 
1027, libre de impuestos, al 5%, ex-
pedido por esta Sucursal en 12 
de marzo de 1936, a favor de 
don José María Cruañas Mascarós, 
se anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con derecho a 
reclamar IQ verifique dentro del plazo 
de un mes, a contar desde la inserción 
de este animcio en el BOLETIN 
OFICIAL DEL ESTADO, "Diario de 
Burgos" y "El Pirineo", de Gerona, 
según determinan los artículos 4.2 y 
41 del Reglamento vigente de este 
Banco, advirtiendo qué transcurrido 
dicho plazo sin reclamación de terce-
cero, se expedirá el correspondiente, 
duplicado (fe dicho resguardo, anu-
lando el primitivo y quedando el 
Banco exento' de toda responsabilidad. 
Gerona, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.-El Secretario, 
Gustavo Callejas, 
1.522-P 
B A N C O D E e s p a s a 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado el resgiu.., 
de depósito intransmisible, númirjl 
20.179, de pesetas nominales 13.000 «1 
títulos de Deuda Amortízablt al ] | 
por 100, expedido por esta Sucursal 
en 11 de agosto de 1928, a favor Jt| 
doña Josefa Amer" Jacas, se anuná 
al público por única vez, para qut ( 
que se crea con derecho a redama: 
lo verifique dentro del plazo de mi 
mes, a contar desde la inserción ikl 
este anuncio en el BOLETIN OFil 
CIAL DEL ESTADO "Diario de BuJ 
gos" y "El Pirineo", de Gerona, se{ 
gún determinan los artículos 4.S y jlj 
del Reglamento vigente de este Bí 
co, advirtiendo que transcurrido 
cho plazo sin reclamación de tei 
se expedirá el correspondiente ( 
cado de dicho resguardo, anukndod 
primitivo y quedando el Banco i 
to de toda responsabilidad. 
Gerona, 27 de junio de 1939.-J 
Año de ¿a Victoria,—El Secretan^  
Gustavo Callejas. 
1.521-P 
COLONIA GÜELL, S. A. 
Barctiona 
Se recuerda la primera relación P 
blicada de los títulos cuya dcsí 
ci6n lia sido denunciada a esta 1 
tidad como comprendidos en el > 
tículo 1.2 de la Ley de 1.2 de jiii 
de! corriente año. 
Obligaciones 6%, números 290 j 
291, 1.086 a 1.090, 1.543, 1.800,2J) 
2.311 a 2.312, 2.528, 2.976, 3.25H 
3.256, 3579 a 3.588,' 3.841 a 3,ít 
3.856, 3.915, 4.576 a 4.578, 5.906j 
5.907, 6251 a 6.252, 6.523, 7,52íí 
7 530, 7572 a 7.575, 7.590, 7.971 a IT 
8.402 a 8.403, 8.405 a 8.406, 
8.411 a 8.415, 8.421 a 8.4Í5, 
8.792 a 8.797, 9.802 a 9.806. 
Este anuncio se publica en cum 
miento de lo ordenado en el segi 
párrafo del artículo 4.2 dé la m® 
nada Ley para recordar el anuncio p 
blicado en el periódico "La Vangiu 
dia Españob ' , -de Barccloná. en j 
edición del 6 de julio próximo paW 
y en el BOLETIN OFICIAL U 
ESTADO, núm.- 195, del día » ! 
julio próximo pasado, haciendo ' 
' tar que el plazo para formular o 
ción a la anulación y expedición i 
duplicados termina a los inesesi 
la primera publicación én el BULc f 
OFICIAL DEL ESTADO, o sea-
día 14 de octubre de 1939. „ i 
Barcelona, 16 de agosto de 
Año de la Victoria.-E Con '^."] 
Delegado, Santiago Güeil-
1.975-P 
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'Ot di 
Habiéndose extraviado el resguardo 
¿j depósito intransjnis'ible, número 
PólS, de pesetas nominales 33.000,'en 
títulos de Deuda Perpetua Exterior 
;4rí expedido por -esta Sucursal en 
[15 de agosto de 1921, a favor de doña 
•Maiiana CoU Bech, se anuncia at pú-
¡blico por única vez, para que el que 
se crea con derecho a reclamar lo 
verifique dentro del plazo de un mes, 
a contar desde la inserción de este 
ianundo en el BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO, "Diario de Burgos" y 
'El Pirineo", de Gerona, según deter-
ninan ículos 4.2 y 41 del Re-
glamento vigente de este Banco, ad-
rirtiendo que transcurrido diclw pla-
zo sin reclamación de tercero, 'se ex-
yP ped rá d correspondiente duplicado de 
"""" dicho resguardo, anulando el primiti-
vo Y quedando el Banco exento de 
odi responsabilidad. 
Gerona, 27 de junio de IS59.— 
ñ^o de la Victoria.—El Secretario, 
lusíavo Calleias. 
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B . 4 N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
nao endose extraviado el resguardo 
e dipósito intransmisible, núm,ero 
14.751, de pesetas nominales 11.000, 
;n titules de Deuda Amortizable 5% 
1527, sin imjjuestos, expedido por esta 
• icursal en 25 de septiembre de 1934, 
íavor de don Javier Adroher Se-
at, menor de edad, representado por 
padre, don Martín Adroher Guytó, 
aiimdá al público por única vez, 
ira que el que se crea con derecho a 
clamar IQ verifique dentro del plazo 
f «n mes, a contar desde la inserción 
e este anuncio en* el B O L E T I N 
HCIAL D E L ESTADO, "Diario de 
i'ttgos" y "El Pirineso", de Gerona, 
m determinan los artículos 4.5 y 
del Reglamento vigente de este 
ICO, advirtiendo que transcurrido 
plazo sin reclainacióa de terce-
irf- el correspondiente 
pcado de dicho resguardo, anu-
0 «1 primitivo y quedando el 
exento de toda responsabilidad. 
P«ona 5 de julio de 1939.--
ao de h Victoria.—El Secretario, 
"'^  vo Callejas. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósitos intransmisibles, nú-
meros 23.822, 23.823, 23.824, 23.826, 
23.S29, 23.830, 23.SÓ2 y 25.062, de pe-
setas nominales 2.500, 5.000, 5Í00, 
5.000, 5.000, 500, 5.000 y 750, • en 
Obligaciones del Ayuntamiento de 
Barcelona 6% (Puerto Franco), Muni-
cipal Barcelona 5%, emisión 1928, 
Obligaciones Petróleos al 6%, acciones 
Compañía General del Corcho, Obli-
gaciones Energía Eléctrica Cataluña 
6%, Compañía Transaüántioa 6%, Ca-
talana Gas y Electricidad 6% y 
Cooperativa de Fluido Eléctrico 6%, 
expedidos por esta Sucursal en 24 
de marzo 1933 los 7 primeros y 3 
de abril tie 1935, el último, a 
favor de doña Filomena Cerezo Grau, 
se anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde Ja in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "Dia-
rio de Burgos" y "El Pirineo", de 
Gerona, según determinan los artícu-
los 4.2 y 41 del Reglamento- vigente 
de este Banco, advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos resguar-
dos, anidando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gerona, 16 de julio de 1939.-
Año de la Victoria.—El Secictario, 
Gustavo Callejas 
i;525-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r c n a 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de depósito intransmisibles si-
guientes: números 15.461, de pesetas 
16.150,' consistente en Obligaciones 
F. C. Madrid, Zaragoza, ÁLcante, 
al 1.5 Hipoteca, constituido en 24 
de enero de 1924; núm. Í5.856, de pe-
setas 4.500, Cédulas Banco Hipoteca-
rio de España 6% en 12 de 
ago-sto de 1924; número 16.114, 
de ptas. 20.000, Obligaciones Madrid-
Aragón 6% en 14 de noviembre de 
1924; núm. 16.93'9, dé ptas. 15.000, 
Obligaciones F. C Tái%er a Fez 6%, 
en 31 de julio de 1925; núm. 18.848, 
de ptas. 4.500, Compañía F. C. Cata-
lanes 6%, en 15 de mayo de 1927; 
núm. 18.849, de ptas. 5.000, Obliga-
ciones Confederación Hidrográfica del 
Ebro 6%, en 13 de mayo de 1927; 
núm. 20.431, de ptas. 3.000, Cédulas 
Banco Crédito Local, interorovincial, 
5%, en 19 de octubre de 1928; nú-
mero 24.462, de ptas. 10.000, Obliga^ 
ciones Municipales Barcelona 6%, cu 
18 de abril de 1934; i^úm. 24.463, dt 
ptas. 5.000, Obligaciones Minas Po^ 
tasa Suria al 77o, en 18 de abril da 
1034; núm. 24.842, de ptas. 10.000, 
Obligaciones C.'- U;nión Saliera d« 
Espaiia 6%, e;» 30 de noviembre d« 
1934; núm. 25.053, de ptas. 15.000, 
Obligaciones C-- Te}efónica Nacional 
de España 7%, en 29 de marzo da 
1935, y núm. 25.199, de ptas. 11.500, 
Obligaciones C.í Transatlántica 
en 9 de agosto de 1035, a favor de 
doña Elvira Ravetllat Estech, se anun-i 
cia al público" por única vez, para qu« 
el que se crea con derecho a reclamar 
lo verifique dentro del plazo de un 
mes, a contar desde la inserción d« 
este anuncio en el BOLETIN OFIi 
CIAL DEL ESTADO, "Diario d« 
Burgos" y "El Pirineo", de Gerona, 
según determinan los artículos 4.2 y 
41 del Reglamento vigente de esta 
Banco., advirtiéndose que, transcurridcT 
dicho plazo sin reclamación de tercero, 
se expedirá el correspondiente dupli-
cado de dichos resguardos, anulando 
los primitivos y quedando el Banco 
exento de toda responsabilidad. 
Gerona, 26 de junio dei 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
G. Callejas. 
1.521-P 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
G e r o n a 
Hab.endose extraviado los resguar-
dos de depósito intransmisibles, nú-
meios 20.354 y 23.174, de pesetas no-
minalcs .12.500 y 26.000, en títulos de 
Deuda Ferroviaria Amortizable. 5% y 
Deuda Amortizable 5% 1927, con im-
puestos, expedidos por esta Sucursal 
en 27 de septiembre de 1928 y 2 de 
marzo de 1932, a favor de don José 
María de Mir Clapés y doña Monse-
rral Pí y Forps, indistintamente, 
se anuncia al público por tínica vez, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la in-
.scrción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICLM. DEL ESTADO, "Dia-
rio de Burgos" y' "El Pirineo", de 
Gerona, según determinan los artícu-
los 4.2 y 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin reclamación de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y^quei 
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gerona, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Gustavo Callejas 
1.522-P ñ 
V. 
P á g i n a 1 1 5 6 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O 2G a g o s t o 1939 
SOCIEDAD ANONIMA EL AGUILA 
Fábrica modelo de cerveza y de 
hielo — 
Madrid 
A los efectos de la declaración de 
nulidad y expedición de duplicados, 
prevenidas en la Ley de la Jefatura 
del Estado, de 1 de junio, se hacen 
públicas las denuncias formuladas di-
rectamente a esta Sociedad, de ac-
ciones sustraídas y que son las si-
guientes : 
Don Justo Escolar Ibáñez: 76 ac-
ciones, números 8.668 a 697, 14.731 
a 738, 18.345 a^ 365, 22.680 y 681, 
25.051 a . 065. 
Don César Silió Cortés: 90 accio-
nes. núms. 7.767 a 7.786, 220.965 a 998, 
24.785 a 820. 
Se advierte que, si en el término 
de tres meses, desde la fecha de la 
taserción del presente anuncio, no se 
notifica a esta Sociedad la existencia 
,de oposición, procederá a solicitar 
• iel Juzgado autorización para la anu-
ilación de los títulos y expedir du-
plicados. 
Madrid, 12 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Consejero-
Delegado, Alberto de Comenge. 
1.947-P. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Valdepeñas 
Extravío de resguardo 
Habiendo sufrido extravío el res-
guaido de depósito, núm. 147. de pe-
íetas nominales S.CiOO en 10 acciones 
de la Compañía Metropolitana Alfon-
«0 XTII, números 60.914/16, 62.981 y 
89.104/109, expedido por dicha Su-
cursal el 29 de enero de 1932, se hace 
público por medio de este anuncio, 
de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 71 de los Estatutos de este 
Banco, para que, si transcurridos quin-
ce días desde la, publjcación, no se ha 
presentado reclamación alguna, expe-
dir un duplicado del mismo quedando 
anulado e primero y exento el Banco 
de toda responsabilidad. 
Madrid, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
General. 
1.932-P 
BANCO HISPANO iOMERICANO 
Oficina Principal de Madrid 
Habiendo sufrido extravío los ex 
tractos- de inscripción de acciones de 
este Banco, números 29.647 que com 
prende 10 acciones números 151.559 
al 131.568: extracto número 29.652 de 
10 " acciones números 198.864 al 
198,873: extracto número 29.658 de 
30 acciones números 190.356 al 
190.358, 103.115 al 103.124, 83.407, 
150.810 al 150.811 y 178.604 al 
178.617: y extractó número 30.522 de 
50 acciones números 41.492 al 41.511, 
48.'527 al 48.536 y 179.759 al 179.778, 
extendidos a favor de don Miguel de 
Rosillo y Ortiz, Conde de Serillo y 
expedidos en Madrid en 20, 27 y 31 
de mayo de 1929 y 24 de marzo de 
1930, respectivamente. LQ que, de 
acuerdo con lo dispuesto en el articulo 
71 de los Estatutos de este Banco, se 
hace público por medio de la Prensa, 
para que si, transcurrido quince días 
desde la publicación de este anuncio, 
no se ha presentado reclamación al-
guna, expedir un duplicado de los 
resguardos extraviados, quedando anu-
lados los primeros y exento el Banco 
de toda responsabilidad respecto a los 
mismos. 
Madrid, 16 de agosto de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario 
General. 
1.933-P 
BANCO HISPANO AMERICANO 
- — Sucursal da Caspe; 
Exíravío de resguardos de depósito 
Habiendo sufrido extravío los si-
guientes resguardos de depósito: • 
Resguardo de imposición a plazo Hjo. 
núm. 10.959 extendido por esta Sucur-
sal de Caspe con fecha 19 de febrero 
de 1535 y vencimiento 19 de febrero 
de 1937, por pesetas 10.000, a favor de 
doña Juana Mompel Cros, viuda de 
Zárate y doña Mariana Zárate Mom-
pel, indistintamente. 
Resguardo núm. 209/166 B., a fa-
vor de doña Carmen Serrano Garcés 
o don Emilio Gros Serrano, indistin-
tamente, comprensivo de 34 Obligacio-
nes 6% Compañía Transatlántica Es-
pañola, emisión de 1926 "Especiales", 
por' pesetas nominales 17.000. 
Resguardo núm. 305/261 B., a fa-
vor de doña Paulifaa Berta Zorilla Pé-
rez, de Maella, comprensivo de pese-
tas nominales 13.000 en títulos de 
Deuda Perpetua 4% Interior. 
Resguardo núm. 201/159 B., a fa-
vor de doña Aurelia Pérez Alonso, 
de Caspe, comprensivo de veinte Cé-
dulas 5% Banco Hipotecario de Es-
paña 1930, .por pesetas nominales 
10.000, V el 
Resguardo núm. 275.232 B., a favor 
de doña Juliana Castellano Bereicúa 
o doña Rafaela Castellano Bereicúa, 
indistintamente, de Caspe, por pesetas 
nominales 92.500 en títulos de la Deu-
da Amortizable 5% 1927, libre de im-
puestos. 
Se hace público por medio de este 
anuncio, de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 71 de los Estatutos de 
este Banco, para que, si transcurridos 
quince días desde la publicación, no 
se ha presentado reclamación alguna, 
expedir un duplicado de los mismos, 
quedando anulados los primeros y 
exento el BanCo de toda responsabit | 
dad. 
Madrid, 16 de agosto de 1939.-1 
Año de la Victoria,—El Secretario! 
General. 
1.934-P 
BANCO HISPANO AMEr.IC.1N0 
Sucursal de Barbastro 
Extravío de resguardos de depo'siíoj 
¡ibi-e • 
Habiendo sufrido extravío los res-
guardos que a continuación se citan 
Resguardo núm. 2.052 de fecha 1.2 
de octubre de 1929, comprensivo de 
15.000 pesetas nominales en treinta 
Obligaciones Cooperativa del Fluido 
Eléctrico, emisión 1921, números 85)1, 
18.205, 20.203, 39.996, 37.372, 37.375; 
47.609/628, 48jS53/656. 
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Resguardo número 2.053 de (eclii 
1.2 de octubre de 1929, comprensivo 
de 25.000 pesetas nominales en Deuda 
Interior 4% en un titulo serie B., nú' 
mero 66.037, dos títulos serie C., nú-
mero 67.483 y núm. 67.484 y un ti-
tulo serie D., núm. 20.257. 
Resguardo núm. 2 . 0 5 4 de fecha 1-! 
de octubre de 1 9 2 9 . comprensivo 
10.000 pesetas nominales en veinte 
ciones Compañía Arrendataria Mono; 
polio de Petróleos serie ,B., númci 
2 8 5 . 8 7 6 al 2 8 5 . 8 9 5 , ambos inclusive. 
Resguardo núm. 2.254 de fecha 
de mayo de 1931, comprensivo 
35.000 pesetas nominales en setcnt 
Obligaciones Cooperativa de Fluía 
Eléctrico, emisión 1921, núm- " 
19.938, 11.911, 44.455 , 44.224, , 
24,896, 23.662, 13.098 , 25.846/8). 
26.297/29S-, 25.289/292, 12,11312. 
26.299/300. 29.590/92, 25.287/ 
45.232/236, 45.873/874, 12,1 
3385/88, 12.828/829, 25.840/845, 45.2¿; 
a 231, 12.830 al 12.831 y 25.005/00'j 
Titular don Jos-e Caveto Lasas 
Castejón del Puente. , 
Lo que, de acuerdo con lo aisP"'' 
to en el artículo 71 de los Estatuto 
de este Banco se hace público por m 
dio de este anuncio, para que, 
transcurridos quince días de la 
blicación del mismo, no se na pt 
sentado reclamación alguna, expe 
un duplicado de los resguardos ex». 
viados, quedando anulados los pr® 
ros y exento el Banco de toda re-f 
sabilidad respecto a los 
Madrid, 16 de agosto de IW ; 
Año de • la Victoria,-El Secrc«" 
General. 
1.955-F 
lienj 
W i ^ Z ú n i c o - N ú m . 238 B O L E T I N_ O F 1 C I A L D E L E S T A D O P á g i n a I I S - Í 
L A E Q Ü I T A T I V A 
(Fundación Rosillo) 
Anuncio de extravío' 
Haijiéndose extraviado las pólizas 
Ide la Compañía La Equitativa (Fun-
Jacióft Rosllo), líúmcros 18.490 y 
¡27.297, emitidas en 6 de diciembre 
Idc 1927 y 6 de jun io de 1931, lespec-
Idvamente, sobre la vida de don Fer-
I cando Enriquez de Salamanca y Dan-
Ida, se adv erte, que si en el término 
lie treinta días, a contar desde la fe-
Ida de publicación de este anuncio, 
Lo se presenta, reclamación ante la. 
lótada Compañía, domiciliada eñ Ma-
Idrii calle de Alcalá, 65, se procederá 
la la anulación de las pólizas origina-
Iks y. se £3clenderá un duplicado de 
lias mismas. 
1 . 5 2 0 - ? 
BANCO DE ARAGON 
Zaragoza 
Se ihan notificado a este Banco los 
^guientes ejctravios de resguardos 
iKpedidos por nuestra Sucursal de 
^cruel, en las íechas que se detallan: 
De Depósitos Voluntarios: 
'Núms. 1.290 y 1.545, de pesetas no-
minales jtnil cada uno, representadas 
por 2 Obligaciones del Ayuntam'ento 
lie Ttraél, expedidos en 28 de junio 
láe 1533 y 16 de enero de 1934, a 
jfavor de doña Adoración Herrero 
Irtax. 
l í e Imposicíon a Vencimienio Fijo: 
I Núm. 1.621, de pesetas cuarenta mil, 
¡«pedido el .26 de junio de 1937, a 
ijavor de don David v don Octavio 
pastor Grao. 
J Núm. i.533, de pesetas dos mil no-
KKienlas, úé 15 de marzo de 1935, a 
ae don Victorío Escriche Sán-; 
1-0 que se hace público, por Una 
ver, de conformidad 'con lo dis-
puesto cn el articule 61 de nuestro 
reglamento, a fin de que jas perso-
|Ms que se crean con derecho a re-
•aaniar, lo verrtiquen dentro del plazo 
Ifyremta días, a contar del de la 
pasado el mismo, se ex-
I Meran los duplicados, quedando nu-
iBanl '® originales y el 
P'nco exento de toda responsabilkkd. 
I 'A5„T'? ' ^ de 1939.-
I S T ^ Victoria.-El Secretario, 
® A N C 0 D E E S P A I T A 
I Gerona 
extraviado los resguar-
I»í25íí I t ^ ® transmisibles, núme-
I 2.623 eintrans-
misible, número 16.681, de pesetas no-
minales 15.000. 17.500, 10.000, 5,500 
y 5.000, en Obligaciones de F, C. Tán-
ger a Fez 6%. Aguas de Barcelona 
5Vi%, Obligaciones . Tánger a Fez 
6%, Aguas Valencia 6%, Aguas Va-
lencia 6%, expedidos por esta Su-
cursal en 16 de febrero de 1925 los dos 
primeros, 26 de enero de 1929 y 22 de 
diciembre y 11 de mayo de 1925, a fa-
vor de doña María March Barris, 
se anuncia al público por única vez, 
para que el que se crea con derecho 
a reclamar lo verifique dentro del pla-
zo de un mes, a contar desde la in-
serción de este anuncio en el BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO, "Dia-
rio de Burgos" y "El Pirineo*, de 
Gerona, según determ'nan los artícu-
los y 41 del Reglamento vigente 
de este Banco, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo sin r«clamadón de 
tercero, se expedirán los correspon-
dientes duplicados- de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Gerona, 26 de junio de 1939.— 
Año de la Victoria.—El Secretario, 
Gustavo Callejas, 
1.523-P 
B A N C O D E E S P A S A 
Sucursal de Madrid 
Habiéndose extraviado los resguar-
dos de dépósito intransmisible, núme-
ro 86.070 de Deuda Perpetua al 4% 
Exterior, por Ptas 34.000, en 5 serie 
B., núms. 797 a 801, y 2 serie E-, nú-
meros 916 y 17; instransmisible nú-
mero 86.065 de Deuda Perpetua al 
Interior, por Ptas. 17.000, en 4 serie 
A., núms. 4.834/37, una serie B., nú-
mero 1.556 y una serie D,, núm. 638, 
expedido por este Establecimiento en 
8 de enero del 926, los dos res-
guardos, a favor de doña Elvira Bou-
vier Díaz (usufructuaria) y doña Glo-
ria Arenas Rosanes (nudo-propietá-
ria), se anuncia por primera vez, para 
que el que se crea con derecho a re-
clamar, lo verifique dentro del' plazo 
de un mes, a contar desde la publi-
cación del presente anuncio, que se 
inserta en el periódico oficial BOLE-
TIN OFICIAL DEL ESTADO y dos 
diarios de esta capital, según determi-
na el artículo 41 del Reglamento vi-
gente dé este Banco, advirtiendo que, 
transturrido dicho plazo sin reclama-
ción de tercero, se expedirá el corres-
pondiente dimlicado de dichos resguar-
dos, anulando los primitivos y que-
dando el Banco exento de toda res-
ponsabilidad. 
Madrid, 12 de julio de 1939.—Año 
de la Victoria.—El Secretario acci-
dental (ilegible). 
1.519-P 
B.ANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Alcañiz 
Extravío de resguardos de imposl^ 
dones a plazo fijo. 
Habiendo sufrido extravío los res<, 
guardos de imposiciones a plazo fijo, 
número 123, de pesetas 10.000, a plazo 
fijo de un año, expedido con fecha 
15 de noviembre de 1928, a nombra 
de doña Ramona Serres Alcober, da 
Valdetormo, y el número 236, de poi 
isetas 5.000, a plazo fijo de un año, 
eixpedido en 18 de noviembre de 
1935, a nombre de don José Serres 
Alcober o doña María Bárbara Git 
meno Sanz, indistintamente, de Valí 
detormo, se hace público poí medio del 
presente anuncio, de acuerdo con lo 
dispuesto en el articuló 71 de los Es'í, 
tatutos de este Banco, para que, si 
transcurridos quince dias de la publU 
cación no se ha j^esenlado reclaiMi 
ción alguna, expedir un duplicado da 
los mismos, quedando anulados los 
primeros y exento Banco de toda reS^ 
ponsabilidad. 
Madrid, 16 de agosto de 1939.—< 
Año de la Victoria.—El Secretario 
General. 
Í936-P 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Sucursal de Toledo 
Extravio de resguardos 
Habiendo sufrido extravio los res-i 
guardos de depósito que a continua-t 
ción se citan: 
Resguardo transmisible núm. S8 £e-i 
cha 7 de septiem'bte de 1931, a favor 
de don Julián del Moral Alia, que 
comprende 50 acciones de La Unión 
Resinera Española, números 10507 al* 
10.526, 41.710 al 41.719, 44.477 ai 
44.481, 66.587, 93.263 al 93.272 y 
1D9.491 al 109.494. 
Resguardo transmisible núm. 77 fe-
cha 10 de agosto de 1931, que com-
prende pesetas, nominales 4.000, Deu-
da Aniortizable 4%% 1928 en 8 'A*, 
números 1.990 al 1.997, extend do a 
favor de doña Juana Sánchez Sánchez 
y don Joaquín Rodríguez Fernández, 
indistintamente. 
Se hace púbÜCo por medio de este 
anuncio, de acuerdo con lo. dispuesto 
en el artíctdo 71 de los Estatutos de 
este Banco, para que, si transcurridos 
quince dias desde la publicación, no 
se presentase reclamación alguna, ex-
pedir un duplicado ¿e los mismos, 
quedando anulados los primeros y 
exento el Banco de toda responsabii 
lidad. 
Madrid, 16 de agosto de 1939.-« 
Año de la Victoria.—El Secretaria 
General. 
1.937-P 
m 
P á g i n a 1 1 5 8 B O L E T I N O F I C I A L D E L E S T A D O a g o s t o 
SOCIEDAD CONSTRUCTORA FE-
— RROVIARIA 
Barcelona 
A los efectos de la Ley de 1.2 de 
{unió del corriente año, se . hace pú-ilico, que por parte de los señores que 
a continuación se expresan, ha sido 
comunicada a esta Compañía la des-
posesión de los títulos s'guientes, por 
«lia emitidos: 
Don Enriques Pérez Capdevila.— 
40 Obligaciones 5^:%, números 1, 3, 7, 
8. 64, 65, 67, 69 de 5 Obl gaciones ca-
da una. 
Dofia Concepción Vergés, viuda de 
José Delmúns.—3 Obligaciones 5%%, 
de quinientas pésetas ncminale'i. nú-
meros 10.887/9. 
Don Carlos Sanllehy Girona, Mar-
qués de Caldas de Montbuy.—230 ac-
ciones de mil pesetas nominales cada 
una, números 5.637 al 3.666 y 7.801 
al 8.000. 
Dofia Dolores Rovira Blanchart.— 
Una Obligación de 5,50%, número 
15.656. 
Don Raúl María M'.r Comas.— 
7 Obligaciones 5,50%, números 2.231 a 
37. 
Doña Juana Font Moragas.—5 Obli-
gaciones 5%%, números 9.231 a 35; 
2 Obligaciones, números 17.561 y 
17.562. 
Dofia María Ymbern Cánovas.— 
45 títulos, números 13.339 y. 40, 13.351 
•1 55, Í3.366 al 75, 13.396 al 415, 
13.431 al 38 de una Obligación 5%%, 
números 21.339, 21.340, 21.351 al 55, 
21.366 al 75, 21.396 al 415, 21.431 al 38. 
Rvdas. Religiosas de la Orden de 
Perpetuas Adoratrices.—4 Obligacio-
nes, números 20.172 al 75. 
Obispado de Vich.—8 Obligaciones 
5 % % , números 17.204/8, 17.123 y 24, 
10.828. 
Lo que se hace público para conoci-
miento de iodos aquellos a quienes 
pueda interesar, con advertencia de 
que »i en el término de tres meses 
desde la inserción de este anuncio en 
«I BOLETIN OFICIAL DEL ESTA-
DO, no hubiere sido notificada a esta 
Sociedad la existencia de oposición, 
procederá a solicitar del Juzgado auto-
riiadón para la anulación de los ex-
presados títulos y expedición de los 
oportunos duplicados. 
Barcelona. 10 de agosto de 1939.— 
Afio de la Victoria.—Sociedad Cons-
tructora Ferroviaria.—El Consejero Se-
cretario, Luis Ferrer-Vidal Ll. 
1.936-P 
A D M I N I S T R A -
CION DE JUSTICIA 
i 
M A D R I D 
E d i c i o H 
Por el presente y en vir tud de 
providencia d ic tada en es te día por 
el J u g a d o de Pr imera Ins tanc ia 
número S de es ta capital, en el 
expediente d.e declaración de he re -
deros abintes ta to de doña Encar-
nación Lapiedra y del Valle, na tu -
ral de Madrid, h i j a de don Javier 
y de doña Carmien, que falleció en 
la villa de Deva (Guipúzcoa) el 23 
de julio de 1997, a los 65 años de 
edad y en es tado de soltgfa, se 
anuncia su muer t e sin testar y se 
hace saber que los que reclaman 
su herencia son sus he rmanos de 
doble vínculo doña Carmen y don 
Javier Lapiedra y diel Valle. 
Y por el presente se l lama a los 
que se crean con igual o mejor 
derecho que doga Carmen y don 
Javier Lapiedra y del Valle a la 
herencia de la causante, pa ra que 
comparezcan a reclamarla a n t s 
ese Juzgado dentro del téi-máno de 
t re in ta días, ba jo apercibimáento 
de parar les el perjuicio a que haya 
lugar en derecho. 
Madrid, 29 de julio de 19&9.—Año 
de l l Victoria.—El Juez de Pr ime, 
ra Ins tancia (ilegible) .—El Secre-
tario, Cándido García. 
415.A-J 
G R A N A D A 
Cédula de notificación 
La Salá de lo civil de U Audien-
cia Territorial de Granada , en au-
tos que penden ante la m.isinia, a 
instancia de don Orisanto y doña 
Eustaquia Porcel Maturana , con-
t ra la Sociedsd Editora Universal, 
sobre reclamación de cant idad por 
daños y perjuicios, h a acordado que 
se h a g a saber, por medio del pre-
sente^ a la dicha Sociedad Editora 
Universal, que su Procurador en 
dicha Audiencia, don José Onieva 
y Onieva, renuncia a la represen-
tación de referida Sociedad y que 
se persone por medio de otro Pro-
curador , debidamenlí? 'apoderado, 
ba jo apercibimiento de que si no 
comiparece ante dicho Tribunal en 
el téninino de diez días seguirá la 
t ramitación die' los autos mencio-
nados sin su intervención. 
Y pa ra que le sirva de M 
ción en fo rma a la expresada 
ciedad^ extiendo y firmo la 
senté en Granada a 2 de agiiii 
de 19S®.—Año de la Victoria,-; 
Secretario, Antonio Díaz. 
4®5-A-J 
G I J O N 
Don Genaro Palacio Sánchez, Jiit 
• Municipal en funciones de Pn 
m e r a Ins tanc ia del Juzgado 
mero 1 die' Gi jón. 
Hago saber: Que en este Juzga 
do, a ins tancia del Procurador doi 
Nicolás Ochoa Lavandera, en non 
bre de doña Aniceta Martínez Al( 
so ,mayor de edad^ viuda de i 
Nemesio Fernández Alonso, se 
gue expediente sobre declaraci 
de herederos de don Nemesio Peí 
nández Alonso, vecino que fué 
esta ciudad, de 77 años de eda 
na tu ra l de Trubia, fallecido en G 
jón el 11 de diciembre de 1935, 
estado de casado con la recurren 
te, abintestato. 
'Se interesa por dicho expedieit 
s e declaren herederos, de 
causante a su esposa y a los te 
manos de aquél, don José, t 
Elvira, doña María de la Er.ci 
nación y don Constantino Fsrn 
dez Alonso, y a sus sobrinos 
Juan , Reinedio y don Manuel 
tondo López Fernández, en «P' 
sentación de su madre, ya di» 
ta, doña Segunda Fernández AW 
so, y don José Ramón Fernáníi 
Alonso, doña María Argentina 
doña Ri ta Rodríguez Fernaníe 
en representación igualmente i 
su madre , doña Aurora Feriiaiiii 
Alonso. 
En cumplimiento de lo disp' 
to en el articulo 984 de la 
Enjuic iamiento civil, se anut 
por el presente la muerte sin tf 
tar de dicho causante, asi MB 
el nombre y grado de parent® 
de . los que reclaman la harén 
l l t o á n d o s e á los que se 
igiua; o mejor derecho a la ® 
para que camparezl:an^ a 
mar lo dent ro del término de t-« 
Dado en Gijón a 26 de ju™ 
1«30—Año de la Victoria.-ti 
Genkro P a l a c i o . - E l Secretan 
P H., José Ruiz Lazcano. 
414-A-J 
Impren t a B. O. del EstadO' 
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